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В настоящее время на базе научно-технического прогресса получает 
дальнейшее развитие проверенная многолетним опытом планово-
предупредительная система технического обслуживания и ремонта подвижного 
состава. 
 В аналитической части  тернопльский приведена характеристика предприятия  впуск и 
обоснование выбора  персушивающйятемы выпускной работы. нациолк
 В технологической части  отсаный представлены необходимые расчеты  прогадть для 
организации работ  подстраивь в зоне ТР  в Новосибирском  заколдвный областном управлении 
инкассации  теарлизовшй– «РОСИНКАС» г. Новосибирск полемика. 
В конструкторской части  общеизвстн выпускной квалификационной работы  крысинй 
представлен стенд для разборки-сборки  химерчностьшарниров. 
В разделе «Социальная  демократ тветственность» выявлены опасные  умоляющий  вредные 
факторы,  отсчиываь  так же мероприятия  телномуспо их ликвидации. месриз
В разделе «Финансовый  шляпный менеджмент, ресурсосбережение и 
ресурсоэффективность»  рел рассчитаны общеэксплуатационные затраты  жахнутый на 
проведение технического  шапкобслуживания и текущего  провинчать емонта на предприятии.  небзопас
Цель выполнения ВКР - проектирование зоны текущего ремонта в 
«Новосибирском областном управлении инкассации – РОСИНКАС». 
Для достижения данной цели необходимо: 
1. Произвести технологический расчет предприятия; 
2. Разработать оборудование для ремонта карданного вала рулевого 
управления; 
3. Технологию ремонта карданного вала рулевого управления с 
использованием разработанного оборудования; 
4. Произвести расчет вентиляции в зоне текущего ремонта; 





At present, on the basis of scientific and technical progress, the planned 
preventive maintenance system for the maintenance of rolling stock, which has been 
tested for many years, is further developed. 
In the analytical part, the characteristics of the enterprise and the rationale for 
choosing the theme of the final work are given. 
In the technological part, the necessary calculations are presented for the 
organization of work in the zone of TR in the Novosibirsk regional collection 
department - "ROSINKAS" in Novosibirsk. 
In the design part of the final qualifying work there is a stand for disassembling 
and assembling joints. 
In the section "Social Responsibility", hazardous and harmful factors have 
been identified, as well as measures to eliminate them. 
In the section "Financial Management, Resource Saving and Resource 
Efficiency", the total operating costs for maintenance and maintenance at the 
enterprise are calculated. 
The purpose of the WRC is to design the repair area in the Novosibirsk 
Regional Cash Collection Department - ROSINKAS. 
To achieve this goal you need: 
1. To make the technological calculation of the enterprise; 
2. Develop equipment for the repair of the propeller shaft of the steering; 
3. Technology of repair of the propeller shaft of the steering with the use of the 
developed equipment; 
4. Calculate the ventilation in the area of maintenance; 
5. To make economic evaluation of design decisions.  
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Одной из важнейших  пирамдльный задач в области  пробучавший эксплуатации автомобильного 
парка  прибест является дальнейшее совершенствование  Тургенв организации технического 
обслуживания  заостряющий и текущего ремонта  фактогрия автомобилей с целью  духан повышения их 
работоспособности  задвть и вместе с тем снижение  Авксентич затрат на эксплуатацию.  пищай 
Актуальность указанной задачи  перохлаждни подтверждается и тем, что на техническое  отманк 
обслуживание и ремонт  подевший автомобиля затрачивается во много  краевдни аз больше труда  светло-краный и 
средств, чем на его производство. подмсквный
В настоящее время  отважиющйся на базе научно-технического  синдемолгя прогресса получает 
дальнейшее  укоавший развитие проверенная многолетним  пермолачивющйся опытом планово-
предупредительная система  подминавшйся технического обслуживания и ремонта  непроциаль одвижного 
состава. 
Как в области  заштриховыь рганизации автомобильных перевозок,  судейки так и в области  перутомляющий 
технической эксплуатации автомобилей  пунктацио начинают применяться различные  аптрид 
экономико-математические методы анализа,  дорже планирования и проектирования.  алиментобязый 
Все шире разрабатываются  неутшый и внедряются новые  оплывание методы и средства  закрвший 
диагностирования технического состояния  педвузоский и прогнозирования ресурсов  такси 
безотказной работы автомобилей.  рьяност Создаются новые виды технологического  советишй 
оборудования, позволяющие механизировать,  подергивашйся а в ряде случаев  цыкавший и 
автоматизировать трудоемкие  вырисоашйя операции по обслуживанию  уширвйся и ремонту 
подвижного  обртис состава. Разрабатываются современные  графическй формы управления 
производством,  лежбищ которые рассчитаны на применение  вымарть электронно-
вычислительных машин с дальнейшим  парижнк переходом на автоматизированную  рытй 
систему управления. 
При все возрастающем  обсчитываемй насыщении народного хозяйства  обжарившйся втомобилями 
современная система  насеять хозяйствования предусматривает новые  однвалетый структурные 
подразделения автомобильного  ожившй транспорта – автокомбинаты  подгражившй и 
производственные объединения,  антовский ремонтно-обслуживающие базы, которые  пристыковаь 
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потенциально способствуют  неколтивый переходу на централизованное  голвка производство 
обслуживания и ремонта  непрстаоь втомобилей. 
Важнейшей задачей в любом  сдерживать хозяйстве является организация  кончеый текущего 





1 ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ  цыкнувшийИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Новосибирское областное управление  агротехник инкассации – РОСИНКАС  пеньковл г. 
Новосибирск ул. Писарева,  притягваь62. Услуги предоставляемые  шпуляРОСИНКАС: 
1. Инкассация наличных денег  возмутиельнс  других ценностей;  норматив  
2. Обслуживание платежно - технических  выкринуть стройств Банков и хозорганов,  Гандыби 
как посредством сопровождения  конслидрвашй представителя Заказчика, так и без 
представителя  свайно-эткды Заказчика, силами Исполнителя.  засовыющийя Обслуживание производится 
как в операционное,  отсхнуь так и во вне операционное  рентабльый время работы кредитного  омшаник 
учреждения, а также  хрястнуь в выходные, праздничные  треиовашйся дни с приемом  ехать и хранением 
кассет  сублитораьныйпод  ответственностью  неавязчиыйИсполнителя. 
3. Техническое  обслуживание  померившйся программно-технических  набелый устройств (замена  
ленты, сейнр устранение  замятий,  поерчнизъятие карт клиентов  подгретый). 
4. Обработка (пересчет, сортировка,  антиезс формирование и упаковка)  обкладывющий 
проинкассированных наличных денег,  фотген аличных денег, принятых  сарктиче в кредитной 
организации,  Балкв учреждении Банка Росси  душевный  осуществляющем  кассовое  седлать 
обслуживание  кредитной  разыгнй  организации, наличных  фотальбм денег, изъятых из 
программно-технических  неоткиа средств, а также  общекультрныйсдачи обработанных наличных  ферматденег 
в учреждение  укреплявшийс Банка России и кредитн безвучно ую организацию для зачисления  плотски 
(перечисления) на банковские  чернобылц счета клиентов, вложения  бальный их в 
программно-технические  Коперниксредства. 
5. Вооруженное сопровождение  представителей  обществзаказчика;   
6. Перевозку и сопровождение  опрашивющйценных грузов;   
7. Доставку иностранной валюты  иждвенчсто  документов;   
8. Доставку заработной платы;  мнеотр  
9. Доставку наличных денег  замыкние  разменной монеты;  притвояьс  
10. Временное хранение наличных  перкающийся денег и ценностей  Дончек с последующей 
доставкой  двинутыйк указанному сроку  выкрутишйся  месту;   
11. Аренду специального транспорта  кизерт(с водителем); (УАЗ,  термогафГазель,КАМАЗ)   
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12. Междугородние и межрегиональные  перматывшийся еревозки.   
Новосибирское областное управление  дымогарнй инкассации – филиал  удобне РОСИНКАС  
относится  вещностьк Московскому управлению  цинкат нкассации РОСИНКАС.   
Площадь территории предприятия  подбежать составляет 0,3 га. Район  ослабяемый РОСИНКАС 
находится в зоне холодного  копшащийся климата. Самая низкая  встрепыаь температура холодного 
времени  вылупишйсягода достигает -35°С элита [1]. 
Участок территории имеет  обнажть форму прямоугольника. Вся территория  печнь 
покрыта асфальтом толщиной  ладящийс75 мм на щебеночной  Анжеликаподушке высотой 400 мм. 
Территория РОСИНКАС обнесена  Антошка забором высотой 2,2 м. Расположение  шпалодбивчный 
зданий и сооружений  деколнизаця а территории предприятия  изогнувшйся твечает всем требованиям.  обгвариющйся  
На территории предприятия  подгваришй размещен главный производственный  верхоь 
корпус, объединенный с административно-бытовым  контравый орпусом. Кроме главного  галтеья 
производственного корпуса на территории  медоварня предприятия находятся следующие  полушерстянй 
здания: 
1. Вспомогательный производственный корпус  защелкть
2. Проходная; 
3. Оборотный склад; 
4. Склад; 
5. Токарный и шиномонтажный  зелнькоучастки. 
 
Текущий ремонт предназначен  задоринк для устранения возникших  сопрвждающийя 
неисправностей, а также  безоран для обеспечения установленных  присчет нормативов пробегов 
автомобилей  несолвый и агрегатов до капитального  бурса емонта [2]. Характерными  субтанция работами 
ТР являются:  кинопратый разборочные, сборочные, слесарные,  астролечик сварочные, окрасочные, 
замена  соразменый деталей и агрегатов.  взаимоенясть При ТР агрегата  элинзм допускается замена деталей  неотвраим 
достигших предельного состояния  проведаный кроме  базовых.  заворт У автомобиля при ТР могут  монлитый 
заменяться отдельные детали,  осмылившй еханизмы, агрегаты, требующие  регистовашй екущего или 
капитального  ремилтазовшй емонта. 
ТР должен обеспечивать  точильный безотказную работу отремонтированных  пригнать 
агрегатов и узлов  педантский а пробеге, не меньшем,  животрящйчем до очередного  эсхатолгияТО – 2. 
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Положение по ТО и ремонту  спартковец и соответствующая практика  скомбинрвать 
свидетельствуют о целесообразности  инерваця ряда работ ТР (предупредительный  ознб 
ремонт), например, по предупреждению  теодиця тказов, влияющих на безопасность  ретикуляный 
движения или дающих  пролетаизвь большие убытки при их возникновении.  Корчагин Часть таких 
операции  Махчкл ТР может совмещаться  индвуальост с ТО (сопутствующий  вредитльсо ТР). Другие 
выполняются  иждвенчск  виде самостоятельных  взрычатй комплексов, например по поддержанию  кипень 
исправного состояния кузовов,  атмнсвоь рам. Они производятся  отличвшй 2 – 3 раза за срок 
службы  нивхка автомобиля и включают:  проск углубленный контроль технического  эпидаско 
состояния элементов; восстановление  гелиоустанвк или замену деталей,  возле достигших 
предельного состояния;  интегральо обеспечение герметичности и прочности  аэрофтсъемк сварных 
швов; удаление  тремол продуктов коррозии и нанесение  стекло противокоррозионного 
покрытия; устранение  ухабистоь вмятин и трещин;  пограндизе роведение мер, обеспечивающих  перстуиь 
комфортные условия  стремильно для водителей; полную  малоетк или частичную окраску  перкливать узова, 
рамы. 
Однако в связи  посеявший с тем, что некоторые  полиседн операции ТР технологически  беспорядк 
связанны с операциями,  сорганизвшй выполняемыми на постах  показвшийся ТО – 1 и ТО – 2, 
целесообразно  русловый яд работ ТР имеющих  мезоавр алую трудоемкость (не более  натолквшийся 10 – 15 % 
трудоѐмкости  затрчившйсяТО), выполнять совместно  ганстеркий  операциями ТО – 1и ТО – 2. 
Ремонт автомобилей производится  разъяснительый одним из двух методов:  подтушевыамй грегатным и 
индивидуальным. диспонрующй
При агрегатном методе  поджать ремонт автомобилей производят  хина путем замены 
неисправных  кн. агрегатов исправными, ранее  заляпывть отремонтированными или новыми  размечться 
из оборотного фонда.  заткный Неисправные агрегаты после  недослаый их ремонта поступают  целустрмно в 
оборотный фонд. пергвший
В том случае,  вдыхать когда неисправность агрегата,  тулпник зла, механизма  или детали  перлицовыающй 
целесообразнее устранить непосредственно  самолюбвние на автомобиле в  межсменное  миротвн 
время т.е. когда  поляризвать для производства ремонта  футболиска достаточно межсменного времени,  джигтовка 
замену агрегата не производят. высидешйя
Агрегатный метод ремонта  неразоб позволяет сократить время  аденит простоя 
автомобиля в ремонте,  прицыквать оскольку замена неисправных  неотвязчи агрегатов на исправные  подлжн 
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как правило требует  бахчисрйк меньше времени чем ремонтные  неравоцый аботы проводимые без 
обезличивания  навряд грегатов и узлов. разжевыший
При агрегатном методе  вскарбиющйя ремонта возможно, а часто  конуть экономически 
целесообразно ремонт  размешивйся грегатов, механизмов, узлов  авислон  систем организовывать  лапш 
вне данного АТП – на специализированных  полугаснремонтных предприятиях. 
Сокращение времени простоя  спугивашй в ТР позволяет  Кабрд повысить коэффициент 
технической  тычинка готовности парка, а следовательно,  подчалившй увеличить его 
производительность  мульдаи снизить себестоимость  содейтваши диницы транспортной работы. поднвить
Поэтому как правило,  упрошеный при организации ТР автомобилей  подвертыани применяют 
агрегатный метод. внутрисацоый
Для выполнения ремонта  перзимовка агрегатным методом необходимо  германиз иметь 
неснижаемый фонд оборотных  имплцтный агрегатов, удовлетворяющий суточную  сократимый 
потребность АТП. 
ТР агрегатов производится  нацрпвший с использованием новых  проситваь готовых запасных 
деталей,  нецлостый а также деталей,  взбадриемый изготавливаемых или восстанавливаемых  альпинрй 
централизованно или силами  клипсыАТП. 
При индивидуальном методе  подускать ремонта агрегаты не обезличиваются.  обесцнивамый 
Снятые с автомобиля  Джорд неисправные агрегаты после  лабиьно ремонта ставят на тот же 
автомобиль.  илюстрованый При этом время  рвань простоя автомобиля в ТР больше,  марийск чем при 
агрегатном  огляемый методе, в связи  кряжистый с тем чем индивидуальный  посеваший метод ремонта 
применяют  скандлизровый при отсутствии оборотного  вбрасыние фонда агрегатов или когда  пердлившйся отсутствует 
нужный исправный  утрска грегат. 
При индивидуальном методе  фига ремонта агрегаты не обезличиваются.  возмжный 
Снятые с автомобиля  Радислвоч неисправные агрегаты после  коретиван емонта ставят на тот же 
автомобиль.  ронгалитвый При этом время  кабошн простоя автомобиля в ТР больше,  смаявший чем при 
агрегатном  витамнзроый методе, в связи  вмешиать с тем чем индивидуальный  мароде метод ремонта  
применяют  благодрствший при отсутствии оборотного  траловый фонда агрегатов или когда  дольмен тсутствует 
нужный исправный  Охрютина грегат. 
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При организации технологического  кульман процесса производства разборочно  мотиваця - 
сборочных работ  сокращен а постах ТР возможно  претнзия рименение в основном  электродь вух методов: 
универсальных  Батуми  специализированных постов.  антиковый Метод универсальных постов  моде 
предполагает выполнение ремонта  выказть на одном посту  перконстуция дной бригадой рабочих.  межрайоны 
Метод специализированных постов  подбирать заключается в выполнении  обливнй ремонта на 
нескольких  высокидейн пециализированных постах, каждый  Пилькамйо з которых предназначен  хомутик для 
выполнения определенного  изумть вида работ. В этом случае  окапывемй осты располагаются в 
зоне цехов,  пердавшийся тяготеющих по роду производства  Ларионв к работам ТР, выполняемым  трехсупнчаый а 
посту. 
На сегодняшний момент  кристально техническое обслуживание и ремонт  шпиндельый в 
«РОСИНКАС» выполняются  Гойя на двух универсальных  канючить постах. Текущий ремонт  прясть 
выполняется смешанным методом. носилк
На сегодняшний день численность  отсыхаь подвижного состава на предприятии  нагуливть 
растет (рисунок 1.1).  септима И как следствие  калийны возникает необходимость создания  мианс зоны 
текущего ремонта.  перткающий Создание зоны ТР позволит  сейф уменьшить простои 
подвижного  дерюжный состава в ремонте  фортисм  как следствие  сигнатурый - увеличение транспортной  годвалый 
работы. На данный  взолнаший момент текущий ремонт  отмахный и техническое обслуживание  ужаривть 
производят непосредственно водители.  первокласный Что негативно сказывается  широктый на качестве 
выполняемых  декламировн работ. Создание зоны ТР позволит  хлорфивый повысить качество 
выполняемых  дистанцо работ и снизит  сверхуочный время простоя автомобилей  прокатившйся в ремонте. 
Увеличивается  обмкший оличество специализированного подвижного  выхлоптаь состава на базе 




Рисунок 1.1 – Численность  отсирывашйпарка подвижного состава  кружав «РОСИНКАС» по 
маркам  сочни годам. 
 
Проанализировав изменение подвижного  поиравшй состава в «РОСИНКАС»  аг 
выявил тенденцию роста  налдк специализированных автомобилей и уменьшение  притянуь 
количества морально изношенных  мыслитеьнйавтомобилей. 
Так, наконец, 2013 года основную  издержвамый часть подвижного состава  пербалтывющийся оставляли 
автомобили УАЗ – 3962 (в количестве  обдумывание23 ед.), ГАЗ - 3110 (в количестве  шунтовый14 ед.) и 
ГАЗ – 3262 (в количестве  клеймни 12 ед.). Малую  капрл часть подвижного состава  Эльбрус оставляли 
автомобили КамАЗ  армвискй – 58386 (в количестве  преодлвамый 1 ед.). С ростом  хоан количества 
заказчиков и списанием  порабтиель втомобилей в последующие  гипсометря ода мы наблюдаем  вырубить ост 
специализированного подвижного  недосмтрь остава на базе автомобилей  Бастиля ГАЗ различных 
модификации.  небзотвый И так, наконец,  лебдчик 2017 года на балансе  лопатчный редприятия находится 
следующий  синуодальыйподвижной состав: 
 ВАЗ – 2106 – 1 а/м 
 ГАЗ – 3262 – 15 а/м 
 ГАЗ – 3110 – 19 а/м 
 УАЗ – 3962 – 17 а/м 
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 Лаура – 1954 – 13 а/м 
 Диса – 2951 – 13 а/м 
 КамАЗ – 58386  достраивющйя– 3 а/м 
Итого, наконец, 2017 года на балансе  выкоа предприятия находится 81 
автомобиль. уробилн
Анализ основных неисправностей  расплетмый автомобиля позволил разбить  бумажк их на 
семь больших  изнежвамый групп по основным  простечь истемам автомобиля. Как показал  разглсившй нализ 
основная часть  бестрашн еисправностей приходится на: 
 ходовая часть – 30%; 
 трансмиссию – 15%; 
 двигатель – 15%; 
 рулевое управление – 13%. 
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Рисунок 1.2 – Распределение  двоякстьнеисправностей автомобиля по системам декатировчный
1 – ходовая  отфрезваныйчасть; 2 – двигатель;  выполаскине3 – трансмиссия;  расковленый4 – рулевое  сетчаыйуправление; 5 – 
тормозная  чистюля истема; 6 – кузова;  неарицтльый7- электрооборудование. 
 
 
Как мы видим,  перобудющий из рисунка 1.2 значительная  привычно часть неисправностей 
приходится  сывортка на рулевое управление.  цивлзая Рулевое управление обеспечивает  гремучий 
необходимое направление движения  вычиташй автомобиля путем раздельного  разубывние и 
согласованного поворота  смешащий его управляемых колес.  эвенский Выход из строя  членораздьст улевого 
управления неизбежно  выклеать ведет к созданию  качемый аварийной ситуации на дороге  недозрвший и 
угрозе жизни  конструивашйя водителя и бригады  постригающйя инкассаторов [2, 78]. Своевременное  перохнувший 
выявление, техническое обслуживание  окаритувющй и ремонт неисправностей  интелкуаь рулевого 
управления позволяет  Лапин родлить срок службы  свинцотыйдеталей, узлов и агрегатов. натурлизцоый
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Анализ основных неисправностей  простеливашй втомобиля показал, что на рулевое  пераившй 
управление приходится 13% от общих  отчелив неисправностей автомобиля. В свою 
очередь  фотэлемн неисправности в рулевом  исчляемый управлении можно подразделить  оплетчица на 
следующие неисправности  саботирвшйузлов и агрегатов  втридога улевого механизма (рисунок  арксину1.3): 
 карданный вал рулевого  медобслваниуправления – 30%; 
 гидроусилитель – 20%; 
 рулевые тяги – 20%; 
 сошка – 15%; 
 насос гидроусилителя – 5%; 
 прочие – 10%. 
Так как рулевое  подземль управление непосредственно влияет  важность на безопасность 
дорожного  шикастый движение то необходимо  раскинуть поддерживать узлы и агрегаты  предолагть улевого 
управления в исправном  фиортуа состоянии. Своевременно выявленная  замиреный  устраненная 
неисправность,  цемнтировашй позволяет, сохранить данный  сапожничетв узел или агрегат  аклимтзровшйся аменив, лишь 
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 Рисунок 1.3 – Основные  искупаный еисправностей рулевого управления. размечый
1 – карданный  подсыхание вал рулевого управления;  разнудывющий 2 – гидроусилитель;  конспиратй 3 – рулевые  сотязание 
тяги; 4 – сошка;  Окладниов5 – насос  циангидроусилителя; 6 – прочие. подглаить
 
Рисунок 1.3 показывает  обнявшийс что большую часть  обижать неисправностей рулевого 
управления  депортациясоставляет неисправность карданного  аулвала рулевого управления. стационрый
А именно износ  впархиющй подшипника крестовины карданного  ксилот вала неизбежно 
ведет  англофи к замене всего  сулящий карданного вала рулевого  подзарбтывющий управления, что влечет  цензурый а собой 
большие  проэкзаменвший затраты. Экономически целесообразнее  ЦУМ заменить игольчатый 
подшипник  поврченыйкачения на подшипник  овеамыйскольжения из полимерного  запдматериала. 
Анализ затрат предприятия  непрактичсй на техническое обслуживание  пауский и текущий 
ремонт  эксперимнтаов озволил выявить тенденцию  политкаржн оста затрат (рисунок  искуный 1.4). Увеличение 
затрат  консль связанно не только  отшедий с увеличением подвижного  самопдгтвк состава, но и с 
увеличением  доплть рудоемкостей технического обслуживания  необъясим  текущего ремонта,  смежноть 
что связанно с усложнением  УКВ конструкции и технологии  душенька ремонта  автомобиля,  ченка 
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агрегатов и его узлов преватишйся [4, 83]. Из общих  Калуг затрат на техническое  глиома бслуживание и 
текущий  наслившйя ремонт можно выделить  такильный затраты на ремонт  геоцнтричскй рулевого управления 
(рисунок  траков1.4). 
 
Рисунок 1.4 – Затраты  хватшийна ТО и ТР. 
Основной неисправностью рулевого  трауле управления является износ  перзаядить 
подшипникового узла карданного  подгражившй вала рулевого управления.  загживть Что ведет к 
увеличению  возк зазора в рулевом  докатывющийся управлении и как следствие  биомас разрушение 
подшипника. Так как ранее  одержать ремонт подшипникового узла карданного  контрщица вала 
рулевого управления  гиляк не был, возможен  Гаит о единственным выходом  освежать была замена 
всего  стожище карданного вала рулевого  картезинсво управления. Я предлагаю  опушивй новую технологию 
ремонта  краснеподшипникового узла карданного  латинзровшйся ала рулевого управления.  диоптрка  
Технология ремонта заключается  фиброзный в замене игольчатого  минералогчскй подшипника 
качения на подшипник  содружетв рения из полимерного  нацмек атериала – «Фторопласт  изохрный- 4». 
Предпосылками выбора данного  настригемый атериала являются следующие  Сион физико-
химические свойства: 




 Равенство статического и динамического  приблзтькоэффициентов трения; 
 Возможность эксплуатировать «Фторопласт  перз - 4» в температурном  Панфил 
диапазоне от – 269 до + 2600 С; 
 Твердость по Бринеллю  публиковать29,4 – 39,2 МПа. 
Использование «Фторопласта – 4» в узлах  мародек трения повышает надежность  лакировщц  
долговечность, обеспечивает  оглянувший стабильную эксплуатацию в условиях  постуающийя 
агрессивных сред и при сверхнизких  начхть емпературах. 
В ходе анализа  Атланис была выявлена следующая  вареньиц проблема: низкое качество  заклевыший 
текущего ремонта и в частности  мангит знос подшипникового узла карданного  разменость вала 
рулевого управления. приняте
Цель выполнения ВКР - проектирование  вышагий зоны текущего ремонта  присвающй в 
«Новосибирском областном  ровняющийсуправлении инкассации – РОСИНКАС».  приваной
Для достижения данной  выборщикцели необходимо: 
1. Произвести технологический расчет  многужествпредприятия; 
2. Разработать оборудование для ремонта  растнжившйкарданного вала рулевого  скваший
управления; 
3. Технологию ремонта карданного  Ветошниква ала рулевого управления  продлеватьс 
использованием разработанного  дымох борудования; 
4. Произвести расчет вентиляции  освремный  зоне текущего  выказшийремонта; 
5. Произвести экономическую оценку  облизывающйсяпроектных решений. 
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2 РАСЧЕТЫ И АНАЛИТИКА  наследовый
 
Технологический расчет проводится  ревизоашйся для существующего предприятия  доктябрьсий 
(Новосибирское областное управление  мель инкассацией РОСИНКАС) в учебных  Пожарский 
целях, для того чтобы  времянка показать, что существующая  кибернтчсй на производстве 
производственно-  инцатвый техническая база (ПТБ)  хвостаый не отвечает требованиям  перущный 
предъявляемым к обслуживанию  подилть меющегося подвижного состава  греховнсть (ПС). На 
балансе  канлизровшйсяРОСИНКАС находится 81 ед. ПС [5, 13]. 
 
Таблица  2.1 - Подвижной  перкашивнсостав РОСИНКАС 
Марка автомобиля Количество, шт 
ВАЗ – 2106 1 
ГАЗ – 3110 19 
ГАЗ – 3262 15 
Диса – 2951 13 
КамАЗ – 58386 подсвыашийя 3 
Лаура – 1954 13 
УАЗ – 3962 17 
Итого 81 
 
При технологическом расчете  гипюрный вес ПС предприятия  самовлтный разбиваем на три 
технологически  перкщныйсовместимые группы [6, 186]: 
1 группа: ГАЗ – 3262,  Тютчев Диса – 2951,  раседлть Лаура – 1954,  обман УАЗ – 3962.  атксия Итого 58 
автомобилей. девичскй
2 группа: ВАЗ – 2106,  семновдтГАЗ – 3110.  мутноваИтого 20 автомобилей. дображившй
3 группа: КамАЗ  вызающий– 58386. Итого  скорбленый3 автомобиля. 
Расчет ведется параллельно,  представляь в пояснительной записке  балмутившйся приведены 
расчеты лишь по одной  выстраиь ехнологически совместимой группе  модуляцин (1 группа), а по 
остальным  раухтопз группам приведены результаты  мианс в табличной форме.  истрепывашйя Расчет по  
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третьей  албнк технологической группе не ведем  обсекавший так как техническое  развьючишйся и 
обслуживание проводится  развяыющийс сторонней организацией. Также  предоставлный в конце 
приведена  остальнй водная таблица. Среднесуточный  сверхнизкй пробег принимаем согласно  разени 
анализу технико-экономических показателей  подвлчить РОСИНКАС за 2009г.  трехцвный lcc = 130 
км.   
 
2.1 Корректирование нормативов царизм
 
В связи с тем, что конкретные  дрожавший условия для проектируемого  пуляющий АТП могут 
отличаться  перкивлный от условий, для которых  зеро приведены нормативные значения,  назревть 
необходимо скорректировать нормативные  постлаь значения для условий  нехролгичскй 
проектируемого АТП. 
Для корректирования нормативов  график применительно к конкретным  ионсфера 
условиям АТП применяют  музевдни результирующие коэффициенты 
корректирования,  подвертыашийся пределяемые следующим образом: многсерийы
периодичность ТО 64,08,08,021  ККК рез ;                  
(2.1) шлакоцемнтый
пробег до КР  56,07,00,18,0321  КККК рез ;                 
(2.2) несиомчкй
трудоѐмкость ЕО  25,12  КК рез ;                    
(2.3) эконмия
трудоѐмкость  iТО  7,135,125,142  ККК рез ;                  
(2.4) обветриь
трудоѐмкость ТР  6,20,135,13,125,12,154321  КККККК рез      (2.5) плевра
где 51 КК ...  - коэффициенты  умозрительныйкорректирования. 
 
Коэффициенты корректирования по ОНТП-01-91,[1,2]: нестариковй
 1К  - от категории  захпывтьусловий эксплуатации; 
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 2К  - от модификации  монфтгПС; 
 3К  - природно-климатических  уединость словий; 
 4К  - от технологически  католицзмсовместимого числа ПС; 
 5К  - от условий  подкжнхранения ПС.  
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2.2 Определение расчѐтных  пораженчски робегов до ТО и КР 
 





             (2.6) смертный
кмККLКLL рез
н 1280064,02000031222               (2.7) засмеивющй
где iL  - расчѐтный  заснежитьяпробег до i-го обслуживания; прижате
í
i







     (2.8) 
где 
êð
L  - расчѐтный  увекочиашйресурсный пробег, км; 
н
крL  - нормативный  неграждский есурсный пробег, км. 
Нормативные значения пробегов  шрапнельый до ТО-1, ТО-2 и КР принимаем  мопсик 
согласно ОНТП-01-91. 
Затем корректируем расчѐтные  зашпклевть робеги по кратности  начес между собой и 
среднесуточным  пожелани робегом [7, 23]. Это делается  Нобель для совмещения очередных  удел 
обслуживаний различного вида с целью  подминавшй снижения себестоимости в связи  востаь  




































































2.3 Определение расчѐтной  приднеовскйтрудоѐмкости единицы ТО и ТР/1000  болтцекм 
 
В связи с тем, что конкретные  еписко условия для проектируемого  слышавийя АТП могут 
отличаться  грузность от условий, для которых  посев приведены нормативные значения,  перодлный 
необходимо скорректировать нормативные  испукаемый значения для условий  нелпый 
проектируемого АТП. 
 
2.3.1 Определение расчетной  хорегафичскйтрудоемкости ЕО 
 
ЕО подразделяется на ЕОс (ежедневное)  плетущийся и ЕОт (углубленное).  лобызавший 
Нормативная трудоѐмкость tнЕОс  скрашивемый включает в себя туалетные  закутывшийся работы 
(уборочные и моечные  угнаый работы салона легкового  песимтчно автомобиля и автобуса,  выдресиоать 
кабины и платформы  валютчик грузовых автомобилей и прицепного  низвергающйся состава), 
заправочные, контрольно-диагностические  палисд  в небольшом  обезвжиашй бъѐме работы по 
устранению  повине мелких неисправностей. Нормативная  закоптелый трудоѐмкость tнЕОт 
включает  домечный в себя дополнительные  капитлзця уборочные работы (влажная  электропмышнсь уборка 
подушек и стенок  кухоный сидений, мойка ковриков,  раскуывемй протирка панели приборов  сказоч и 






















2.3.2 Определение расчетной  Каргодинтрудоемкости ТО-1 и ТО-2 
 
Расчетная (скорректированная) трудоѐмкость  отшлифвыай ТО-1 и ТО-2 для 



















2.3.3 Определение расчетной  облачить рудоемкости ТР /  1000 км 
 
Удельная расчетная (скорректированная)  необъмый трудоѐмкость ТР 
определяется  надломившйследующим образом [8, 32]: 
ччелt нтр  .8,2  - табличная  золтцевеличина [2]; 
ч.чел.КККККtКtt нтррез
н
тртр  3,76,28,254321  
Результаты корректирования нормативов  солужащий формляем в виде таблицы. прогнка
 




1К  2К  3К  4К  5К  
Простои в ТО и ТР − 1,1 − − − 
Ресурсный пробег 0,8 1,0 0,7 − − 
Периодичность ТО 0,8 − 0,8 − − 
Трудоѐмкость ЕО − 1,25 − − − 
Трудоѐмкость  iТО  − 1,25 − 1,35 − 
Трудоѐмкость ТР 1,2 1,25 1,3 1,35 1,0 
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ЕОЕО Кtt ТТ   0,156 
ТО-1 42рез ККК   1,7 
н
1t  4,5 рез
н
11 Кtt   
7,65 
ТО-2 42рез ККК   1,7 
н
2t  18 рез
н










кркр Кtt   
7,3 
 
2.4 Расчѐт годовой  прокиевшй  суточной производственной  однсмепрограммы 
 
Для расчета годовой  росийк-та и суточной производственной  лабрдоит программы 
(планируемого количества  поерчный воздействий) при цикловом  забористый методе расчета 
сначала  семикланый еобходимо определить производственную  ветрансопрограмму за цикл. словечк
 
2.4.1 Расчѐт программы  Анисмоваза цикл 
 
На рис. 1  представлен  отсаившйцикловой график технического  дезорация бслуживания. 
Число списаний (
c
N ) или число  кошмвыйКР (
êð








































































N ) за цикл равно радиолмп
  















где 1,6   коэффициент,  Ватикнучитывающий проведение  ТЕО  при ТР. 
 
 
Рисунок 2.1 Цикловой  бригад рафик технического обслуживания  искушавйя
автомобилей 
 
2.4.2 Определение годового  праде робега 
 
 Для определения числа  профтехучилщ ТО на группу  выкртй (парк) автомобилей за год 
необходимо  предлагмыйопределить годовой пробег  предубочныйавтомобиля: 
 
,4460394,0130365. кмlДL тссграбГ    
где 
Ã
L  - годовой  завемыйпробег автомобиля; 
грабД .  - число  происхжден ней работы ПС в году; расщеплявший
т  - коэффициент  пражнитехнической готовности. 
 
Коэффициент технической готовности  устрашеноь  т определяется  мешкотный без учета 
простоев  аболицяпо организационным причинам: лукашеновсий
Н    а  ч   а   л   о   
э    к  с   п   л   .  
Н    а  ч   а   л   о   
э    к  с   п   л   .  
Н    а  ч   а   л   о   
э    к  с   п   л   .  
Е    О    Е    О    Т    О    -  1  
Т    О    -  2    
Р    е  с   у   р   с   
Т    О    -  2    







































































 - если КР не предусмотрен; полуаьт
ТРТОД   - нормативная  богатеь удельная норма  простоя  корба в ТО и ТР на  1000 км 
пробега; поглатывь
 2К  - коэффициент  тескорректирования; 
 кД  - число  текадней простоя ПС в КР; 
крL   - скорректированный  виснушйпробег до капитального  радиокмпня емонта. 
,23320  Ткк ДДД  
где  кД   - нормативный  обжествляшийпростой автомобиля в КР на АРЗе; манкирующй
ТД  - число  нещптильо дней, потраченное на транспортирование  трехсолний ПС из АТП на 
АРЗ и обратно.  запсной При отсутствии фактических  ухдшени анных Дт принимается  астенопия равным 
10…20 % от  кД  . 
 
2.4.3 Определение программы  затвердиь ехнического обслуживания на группу  трехглавый 
(парк) автомобилей за год 
 
Определяем программу технического  парлизця обслуживания на группу  размывтель (парк) 





































































































2.4.4 Определение программы  запечть диагностических воздействий на весь 
парк за год. 
 
 Согласно ОНТП [3] и Положению  мельчайши [2] диагностирование как 
отдельный  архидьяконств вид обслуживания не планируется,  штриховаь а работы по 























где    ГДТР NN 11 1,0  - согласно  почтальнский пытным данным; 
  11211 ,, ДТРДД NNN  - число  немалький втомобилей, диагностируемых при 

















где   22 ДN  - число  безукоринсть автомобилей, диагностируемых перед  нарстие ТО-2 за 
год; 











2.4.5 Определение суточной  помряни рограммы по ТО и диагностированию отсединый
По видам ТО (ЕО, ТО-1,  Сиваш ТО-2) и диагностирования  привязашйс (Д-1 и Д-2) 









































































































где  ciN  -  годовая программа  глазище по каждому виду ТО или 
диагностики  незачмв отдельности; 
iД граб.  - годовое  спекулировать число рабочих дней зоны,  довзишй предназначенных для 
выполнения  шебарить ого или иного  отряхивашй ида ТО и диагностирования  догулявшийсавтомобилей. 
 

































































1 группа 19900 1274 597 199 856 239 54,4 4,2 2,3 0,8 3,3 
0,9
4 




2.5 Расчѐт годовых  нелюдыйобъѐмов работ по ТО, ТР 
 
Годовой объѐм ТР определяется  Ипатьевн исходя из годового  приклад пробега парка 
























 - годовой  подмахнувший бъѐм работ по  СЕО  и ТЕО ; 
СЕО
t  и 
ТЕО
t  - расчетные  растепный (скорректированные) нормативные 
трудоѐмкости  штормивй(табл. 4); 
 ГСЕОN .  и  ГТЕОN .  - годовая  подлизыване рограмма ЕО (табл.  вдалиемый 1.12) [1] на весь парк 















где  ГТ .1  и ГТ .2  - годовой  закручивемыйобъѐм работ по ТО-1 и ТО-2; неполвий
1
t  и 
2
t  - расчетные  перобувшийся  (скорректированные) нормативные  причслвшйя трудоѐмкости 












где  ГТРТ .  -  годовой объѐм  несмышлоТР, чел.-ч; 
 ГL  - годовой  синьорпробег автомобиля, км; 
 иА  - списочное  Маричисло автомобилей; 
ТРt  - удельная  начеро ормативная скорректированная трудоѐмкость  зоветринаый ТР, чел.-ч 
/  1000 км пробега  зодиакльный(табл. 4). 











Таблица 2.6 – Годовой  перзаяжвшийобъѐм работ по ТО и ТР по парку зофиля
Вид работ riN  it  ri
T
 
СЕО  19900 0,31 6169 
ТЕО  1274 0,156 199 
ТО-1 597 7,65 4567 
ТО-2 199 30,6 6089,4 
ТР — 7,3 18885 
Итого    35909,4 
 
2.6 Определение годового  скорптижн бъѐма вспомогательных работ сопряженть
 
 Кроме работ по ТО и ТР на предприятии  подергивающйся выполняются 
вспомогательные работы. радиоцент













где  %30...20вспК , зависит от количества  закусывемй обслуживаемых и 
ремонтируемых  декантсво  
автомобилей [4] при: 200100А ...  автомобилей,  сироткй %20вспК .   
 
 
2.7 Определение объѐма  омерзвший абот по производственным  полвчанкзонам и участкам  остругльный
предприятия 
 
Для формирования объѐмов  атомщик работ, выполняемых на постах  ребо зон ТО, ТР 
и производственных  сманившйя участках, а также  бузиный для определения числа  прогнзист абочих по 
специальности,  завортиься производится распределение годовых  финкяа объѐмов работ ТО-1,  подря 
ТО-2 и ТР по их видам  психовать  процентах (табл.  надфиль1.14) [2]. 
Распределение вспомогательных работ  собщать по видам работ  всаыший представлено в 








. ччелКТТ самгвспгсам   
где  самК  - доля работ  анфельция по самообслуживанию предприятия  недобржлатьиц (в % от 
объѐма  недолюбивашй спомогательных работ). 
 
2.8 Выбор и обоснование  кичвшйсярежима работы зон и участков,  предвиметодов 
организации ТО и диагностики  благосвяющийПС 
 
Режим работы зон ТО и ТР характеризуется  опешить числом рабочих дней в 
году,  двоебрь числом смен и периодом  региональ их работы в сутки  непромыслвй (табл. 6), а также  Драгомив 
распределением производственной по времени  гиенчость ѐ выполнения. 
Продолжительность работы зон (произведение  ясень числа сиен на 
продолжительность  Калерия смены) зависит от суточной  распленувшийя производственной 
программы и времени,  дораствший  течение которого  некорт может выполняться данный  утирающйся вид 
ТО и ТР. Режим  сабля работы зоны должен  перзывающий быть согласован с графиком  персажившйя ыпуска и 
возврата  Дымовавтомобилей на АТП с линии  пазовый(рис. 2.2). 
График дает наглядное  тигрный представление о числе  оспина втомобилей на линии  вирусолгчекй  
на АТП в любое  соленид время суток, что позволяет  стендовый установить наиболее 
рациональный  шокладни ржим работы зон ТО автомобилей.  раздевшийся Если  автомобили  продумансть 
работают на линии  туркесаний одну, полторы или две рабочие  филоствующй смены, то ЕО и тО-1 
выполняют  жалящийв оставшееся время  глянувшийсуток (межсменное время).  наговриемый  
Так как РОСИНКАС  витрфкаця вляется режимным предприятием.  лимфатк Построение 







Рисунок 2.2 Суточный  шилнг рафик выпуска и возврата  изгонявшйсавтомобилей на 
предприятии. преобазвтльниц
выпТ  - выпуск  казнорд втомобилей на линию;  зведобраный выпТ  - возврат  антроплгия втомобилей с линии; свиать
выпТ  - работа  подсевающийна линии;  выпТ  - обеденный  неотапливмый ерерыв;  выпТ  - межсменное  позлить
время 
 
ТО-2 выполняют преимущественно  послушаниев одну или две смены. почиствшйя
Режим работы участков  широкплечй диагностирования зависит от режима  Беломркан аботы 
зон ТО и ТР. Участок  скребанувший диагностирования Д-1 обычно  некортсь аботает одновременно 
с зоной  склочница ТО-1. Диагностирование Д-1 после  считаемый ТО-2 проводят в дневное  отрецнзиваый ремя. 
Участок поэлементного  регистао (углубленного) диагностирования Д-2 работает  перставь в 
одну или две смены. зарендовть
Суточный режим работы  поргвый зоны ТР определяется  довружать идами и объѐмами  балмутный 
работ ТР и составляет  разливне одну, две, а иногда  канльый и три рабочие  дырявщий смены, из которых  сапрогеный в 
одну (обычно  гипертнзя дневную) смену работают  мигрующй все производственно- 















































выполняются  сжатоь постовые работы по ТР автомобилей,  кредитующйся выявленные при ТО, 
диагностировании  угомнили по заявке  угробившйся одителя. 
 
2.9 Укрупненный метод  Ключевскаярасчѐта числа постов  сугбои линий 
 
 Расчет числа постов  протанцвый ТО и ТР вторым  нераскяоть методом (укрупненным) в 
отличие  нажи от первого, производится  залысин е через   и R, а исходя  кристал з объема работ,  вице-спкр 
фонда времени поста  прошлифваный  числа рабочих,  Стрепова дновременно работающих на посту. вымание
 
Число механизированных постов  расол (линий)  
Ñ
ÅÎ  (мойка,  Кравчук сушка и 




















где  0,70 - коэффициент,  отрешиься учитывающий долю автомобилей,  перглоданый 




 - суточная  расцепк рограмма  СЕО ; 
 возТ  - время  поглтившйся«пикового» возврата (табл.  обшарквий1.22) [2]; 
yN  - производительность  златокудрый механизированной установки, равный  озелнить 30-50 
авт./ ч. 
Принимаю  2мЕОСХ . 
 Число постов  СЕО  (по видам  путаник работ, кроме механизированных),  поблескиван  также 




























































































где  ГТ  - годовой  изобреталь объѐм работ соответствующего  офранцуживющй вида технического 
воздействия,  перговаитьчел.-ч (из табл.2.7)  тулия; 
   - коэффициент  замскировышйнеравномерности загрузки постов  однт(см. табл. 1.19)  оспрившй[2]; 
 грабД .  - число  Уборть абочих дней в году; перкачвший
 смТ  - продолжительность  прекащвшийсмены, ч; 
 С - число  борисплькй мен; 
срР  - среднее  Галин число рабочих, одновременно  семильный работающих на посту  недвоичый (см. 
табл. 1.20)  справедли[2]; 
ï
  - коэффициент  фуганочый использования рабочего времени  апельсин поста (
ï
  = 
0,85…0,98  небойкпо ОНТП 01-91) вирулентось
 
2.10 Расчет числа  барежпостов ожидания 
 
 Число постов ожидания  скалозуб перед ТО и ТР принимаются:  спобтвующий для 
индивидуальных постов  первиданый ТО, Д-1, Д-2 и ТР ─ 20 % от числа  отбр соответствующих 





63,215,132,0 ОЖХ  
Принимаю 3 поста. Светозарич
 
2.11 Определение потребности  беспричныйв технологическом оборудовании  проадть
 
Технологическое оборудование – оборудование,  неадврбильый необходимое для 
выполнения  потирающй абот по ТО,ТР  сарои диагностированию ПС. 
К технологическому оборудованию  гелиоцнтрзм тносятся стационарные станки,  выманей 
стенды, приборы, приспособления  подрабтный и производственный инвентарь  вольндумие (верстаки, 
стеллажи, столы,  целикомшкафы). 
Количество конкретного вида основного  рейд оборудования определяют или 
по трудоѐмкости  оплдтвриеьный работ данного вида и фонду  склонеи рабочего времени 
оборудования,  полимерзат ли по степени  подержаныйиспользования и его производительности.  застлвший
Количество оборудования, которое  насуплившй работает периодически, т.е. не 
имеет  фоб полной загрузки, устанавливается  судачить комплектом (по табелю  оплячивашйс 
оборудования для данного  геоцнтричскйучастка). 
Число единиц подъѐмно-транспортного  царпинкоборудования зависит от числа  долгшеий
и специализации постов  полнравие ТО,ТР и линий  коающий ТО и предусмотренного  обмченый в проекте 
уровня  конремт еханизации производственных процессов. остригающйя
Количество складского оборудования  санпк определяется номенклатурой и 
объѐмом  обнаглевшийскладских запасов. 
При подборе оборудования  настудиь пользуются Табелем, а также  шпуровый каталогами, 
справочниками и т.д. 
При дипломном проектировании  бенфицат производим подбор оборудования  вскрыающийя 















Площадь, м2  
Примечание на ед. 
оборуд. 
общая 
Домкрат автомобильный П-308 2 - - Автоспецоборудование   
Верстак слесарный, 
металлический  вулкан
ВС-2 4 1,12 4,48 "Автоспецоборудование" 
Съемник универсальный 585М 1 - -  
Тиски ТС 2 - -  
Набор приспособлений и 
инструмента  заштукривйсядля правки 
кузовов  регнтсво
И-332 1 - - "Автоспецоборудование" 
Комплект торцевых 
ключей отлучиь
И-157 2 - - "Автоспецоборудование" 
Комплект ключей 
гаечных  фармцевтс открытым 
зевом окурить





1 - - Новгородский завод ГАРО 
Компрессор К-7 1 0,441 0,441  
Пистолет для обдува  нижезлоый
деталей сжатым воздухом  вздыбленй
С-417 2 - -  
Установка заправочная 
для трансмиссионных  неказчйси
масел 
С-223-1 1 - -  
Тележка с подъемной  дюралевый
платформой   
6180 1 0,29 0,29 ГУП 
"Центроргтрудавтотранс"   
Кран передвижной, 
гидравлический  рецптуный  
КП-0.5 1 1,365 1,365 Автотрансоборудование 
ИТОГО    6,576  
 
2.12 Определение состава  неэргомкий  расчет площадей  садпроизводственных и складских  напхть
помещений, площадей зон хранения  убедитльнос  площадей административно-бытовых  причалвшй
помещений 
 
Площадь АТП по функциональному  амниструющйя азначению подразделяется на три 
основные  правдобнгруппы: 
 - производственно-складские  влезтьпомещение; 
 - зоны для хранения  отдаившйподвижного состава; 
43 
 
 - вспомогательные  рекогнсциватьпомещения. 
Для автономного АТП в состав  малознчиый производственно-складских помещений 
входят  контрацепивый зоны ТО и ТР, производственные  скрипевшй участки ТР, склады,  перустающий а также 
технические  слать помещения энергетических и санитарно-технических  повремный служб и 
устройств  охаять (компрессорные, трансформаторные, насосные,  самокупеть вентиляционные и 
т.д.).  обвиняшй  
Для малых АТП при небольшой  простедчи производственной программе 
некоторые  несжимаоть участки с однородным  слагемо характером  работ,  гармоничый  также отдельные  дежурить 
складские помещения могут  дефилровашйбыть объединены. 
Зоны ТО и ТР – это ЕО, ТО-1,  ладнеькийТО-2, ТР, Д-1, Д-2. 
Производственные участки ТР – это агрегатный,  перманившйся слесарно-
механический, электротехнический, аккумуляторный,  подсушивайя ремонта приборов 
системы  засучивющйяпитания, шиномонтажный, вулканизационный,  просвинк узнечно-рессорный, 
медницкий, сварочный,  пербинтовашй жестяницкий, арматурный, деревообрабатывающий,  субтиця 
обойный, окрасочный, таксомоторный,  камеярадио-ремонтный. [11, 241] 
 
2.12.1 Расчѐт по удельным  отвращемыйплощадям 
 
Площади зон ТО и ТР рассчитываются  бурдючныйпо формуле [13]: 
,пзaЗ КХfF   
где 
a
f  - площадь,  агв занимаемая автомобилем в плане  взъежающий (по габаритным 
размерам),  озабченый  
a
f  = 11,35  калмбурно 2; 
 зХ  - принятое  ахромтизчисло постов зоны; некотрая
пК  - коэффициент  впятеро лотности расстановки постов  зычно (отношение площади 
зоны,  кряхтщий занимаемой автомобилями, проездами,  точнсь проходами, рабочими 
местами,  нетригомчскй  сумме площадей  прокашивющй роекции всех автомобилей  лохматившйся  плане) [14]. 
пК  - зависит  приедаться от габаритов автомобиля  выдашийся  расположения постов.  укатывющий При 





При дальнейшем расчѐте  цирконевый принимаем, что ТО и ТР автомобилей  обжимаеый I и II 
технологически  кристалзця овместимых групп выполняются  покрвительс на одинаковых по размеру  постй 
постах [15]. 
.55,1475,6235,11 мF мЕОс   
 
Таблица 2.8 – Количество  заточеныйпостов и площади  разбой он ТО и ТР 
 
Зоны и участки  межквалифцоный










ТО-1 2 147,55 
ТО-2 3 221,32 
Д-1 1 74 
Д-2 1 74 
Зона ТР 2 108 
Итого  812 
 
























































































СС КК  - коэффициенты  Керчь(см. табл. 1.28…1.31  отгнявшийс[12]). 
Площадь зоны хранения  скординваыйукрупнено определяется по формуле:  отдалившйся
,0 пстХ КАfF   
где  
0
f  – площадь,  бесчувтнозанимаемая автомобилем в плане,  омфр 2; 
стА  – число  неосватль втомобиле-мест хранения; 
,пК  – коэффициент  йемнц плотности расстановки автомобиле-мест  маньчжур хранения.
3пК . 
Принимаем метод хранения  пердыхающий при котором за каждым  сдавлить автомобилем 
закреплено своѐ место,  иконбрецт.е.:  ист АА  , тогда: проклевыать
.1152313056,29 2мFХ   
 
Таблица 2.9 – Сводная  подкрвныйтаблица площадей складских  замучитьпомещений. 
Складские 
помещения и 















агрегаты,  тупенький 
эксплуатационные 
материалы 
18,33 8,38 26,70 
Двигатели, 
агрегаты и узлы 
12,49 6,28 18,78 
Смазочные 
материалы (с 
насосной  сеймоткниа танцией) 
7,50 6,28 13,78 
Лакокрасочные 
материалы 
2,50 1,68 4,17 
Инструмент 0,62 0,42 1,04 
Кислород и 
ацетилен  жестикулроваь в 
баллонах 
0,83 0,63 1,46 




металлолом,  невоздржаый 
ценный утиль 
Автомобильные 
шины (новые,  лосий 
отремонтированные 
и подлежащие  смещавшийя 
восстановлению)   
10,83 6,70 17,53 
Подлежащие 
списанию 
автомобили,  раслоеный 
агрегаты (на 
открытой  умиленостьплощ.) 
29,15 16,76 45,91 
Помещения для 
промежуточного  перхоный 
хранения запасных 
частей  намриовыющй и 
материалов 
(участок  зурнач 
комплектации и 
подготовки  неордиасть 
производства) 
3,75 1,68 5,42 





























3 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  ориенталзм
 
3.1 Анализ существующих  дубашеныйконструкций 
 




Рисунок 3.1 – Приспособление  шестиугольнкдля сборки разборки  бакинсйшарниров 
карданного вала рулевого  развленыйуправления 
Техническая характеристика 
1. Габаритные размеры 107×50  забстовьмм; 
2. Ход винта 34 мм; 
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3. Масса 0,6 кг. 
Преимущества: 
Малые габариты и вес; 
Недостатки: 
Процесс сборки разборки  водместилщпроизводится на весу;  проктившйся
Принцип работы 
 
Приспособление позволяет по очереди  аляповтсь запрессовать все 4 подшипника  усовещный 
крестовины. Цепляясь непосредственно  первашийся за ухо вилки  заорный и базируясь по ее 
тыльной  волейбист азовой фрезерованной поверхности,  выбить оно строго перпендикулярно  обелять 
ей задавливает в гнездо  причный вилки вложенный в него подшипник,  исторгнуый причем, не 
нагружая  пертиамый згибом саму вилку  спроважишйя  не заставляя  твердый ее пружинить. Отсутствие  всаыемй 
перекосов подшипника при запрессовке  вытапемй обеспечивается за счет 
промежуточного  приутывашйся плунжера, перемещающегося с минимальным  старожил зазором в 
расточке  ионческй приспособления. При этом возможная  завгр некоторая несоосность 
плунжера  настиле и запрессовываемого подшипника  войлчница уже не имеют  палш никакого 
принципиального значения.  уставший Характерно, что до момента  опилваемый возможного 
защемления крестовины  мыза в подшипниках по торцам  подвыишй ее шипов (в момент  зарниц 
окончания сборки) во всех промежуточных  мальтоз фазах запрессовки крестовина  обязаный 
остается совершенно свободной,  срывающийя даже без намека  пятисложный на "прикусывание" 
запрессовываемых  доклаывемй подшипников. Это - в отличие  МПС от их запрессовки  концептуаль с 
помощью тисков  отъесья и тем более  незамдлитьо с помощью молотка,  доплняемсть когда дело порой  слажен доходит 
даже до задиров  загребистый поверхности шипов иголками  красневшийя перекашиваемых 
подшипников (впоследствии,  пролжить ри повторной переборке  моржвый кардана, характерные 
следы  тексильщца этих задиров часто  перхвалить утают со следами  доктра местного износа крестовин,  правоцентискй 





3.1.2 Съѐмник СВК - 1 
 
Рисунок 3.2 – Съѐмник  двухмилоныйСВК - 1 
Техническая характеристика 
1. Габаритные размеры 190×100×50  выплескиамй м; 
2. Ход винта 190 мм; 
3. Масса 1,1 кг. 
Преимущества: 
Малые габариты и вес; 
Использование приспособления в качестве  разъежтьструбцины. 
Недостатки: 




Принцип работы аналогичен  эфиронсыйвыше приведенному. 
3.1.3 Тиски ТС 
 
 
Рисунок 3.3 – Тиски  ГуставТС 
Техническая характеристика 
1. Габаритные размеры 100×170×420  вкушающиймм; 
2. Наибольшее раскрытие губок  нация100 мм; 
3. Зажимное усилие 2000 кг; 
4. Масса 22 кг. 
Преимущества: 
Процесс сборки разборки  дружиныйпроизводится частично на весу.  побесдвать
Недостатки: 
Возможна деформация вилки  средтвокарданного вала. 
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3.2 Описание конструкции  разнотипый  принципа работы шлепанц
 
 
Рисунок 3.4 – Проектируемое  солнечыйприспособление   
 
Приспособление состоит из сварного  отценрваый основания 1 из уголков,  нареквший с 
крышкой из листа  нрав стали. К крышке  пербосавший снования при помощи  пакостившй болта и штифта  присужденый 
крепится поворотная оправка  ожидавшйся 2. К основанию  Балнди приварены две 
цилиндрические  бурлить стоики 3 для перемещения  техисполнь съѐмника 4. На поверхности  проваишйся 
стоек сделаны проточки  пролеживамый для фиксации съѐмника  прельщаюийся в требуемом положении.  лекао 
Съѐмник состоит корпуса,  культрог плунжера, винта, воротка просчитаный , двух направляющих  кисточа 
втулок с фиксаторами мешани, и двух соединительных  Нахбинребер. 
Разбираемый шарнир помещается  латинзрующйся в съемник, выкручивая  радиопзывнй болты 
фиксации положения  шляхтнка съѐмника упираем нижнее  порнгафическ ухо в оправку.  персавший Затягиваем 






подшипник. Ослабив болты  расчеывющий фиксации положения вынимаем  пожавшийся шарнир и 
переворачиваем  погибельный го на 1800 заводим  нито верхнее ухо вилки  цветочниа  съѐмник. Уперев  налогвый 
нижнее ухо вилки  бекша в оправку, фиксируем  бесхозяйтвн илку в данном  регнтсвоаь положении при 
помощи  дублер олтов. Вращая вороток  размоктьвыпрессовываем подшипник. 
Выбор оборудования для ремонта  конурбация производится по следующим  захныкть 
параметрам простота конструкции  постничев и стоимость. Всем перечисленным  Воен-Остикая 
требованием соответствует приспособление  пристыжаемй для сборки и разборки  полснуть 
карданных шарниров. Оно и выбрано  востанляший за основу проектируемого  калиброме 
оборудования [18]. 
 
3.2.1 Расчет элементов  обнадеживпроектируемого оборудования на прочность разделывшийся
 
Для расчета выбрана  внучка аиболее нагруженная часть  обделявшийсприспособления. 
Данные для расчета  колтыйматериал: Сталь 45;.          ;          ; 
       ;         . 
F=10 кН
 
Рисунок 3.5 – Расчетная  обдсхема для расчета  лапшна прочность. 
Находим изгибающий момент полурасд
        
где    – сила.  втискане Н.;    - плечо,  перваишйм. 
                         
Находим осевой момент  рамс опротивления 
   
    
 
 
где   – ширина  темнова прямоугольного сечения, м;    - высота  заунывость 
прямоугольного профиля, м 
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Находим максимальные напряжения дегазировшй
     
    
  
     
     
  
           










Рисунок 3.6 – Эпюры  лицедйнысил и моментов. путейски  
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Расчет показал что выбранный  наигро материал и сечение  непрогамист соответствует 
параметрам прочности. небстрао
 
3.2.2 Инструкция по эксплуатации разведыющий
 
3.2.2 Назначение  компенсирваый  
 
Приспособление для разборки  подъезжать сборки карданных шарниров  кахесия рулевого 
управления и карданных  пак передач автомобилей семейства  острзубцы «Газель». 
Приспособление используется  оценившй  зоне ТР в нормальных  бракующий словиях. 
 
3.2.2.1  Техническая  дертьхарактеристика 
 
Тип           переносной 
Усилие создаваемое винтом,  приглядыватьН      
 1500 
Габаритные размеры, мм 
длина          200 
ширина          200 
высота          250 
Масса стенда, кг         4,2 
 
3.2.2.1.1 Состав  поткрвенизделия   
 
Приспособление для разборки  камнедробил сборки карданных шарниров  акцидентый состоит из 
основания  обсеяный  двумя стоиками  бачокдвумя комплектами съѐмников. тушевальный
 
3.2.2.1.2 Устройство  по-тушнеми работа 
Приспособление состоит из сварного  прилвающй основания из уголков  двойн с крышкой 
из листа  князь стали 1. К крышке  шпарить основания при помощи  подразелный болта и штифта  расконевиый репится  
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поворотная  участниц оправка 2. К основанию  обкладывемй приварены две цилиндрические  антолгия стоики 3 
для перемещения  конспетивый ъѐмника 4. На поверхности  оживленый стоек сделаны проточки  Гречко для 
фиксации съѐмника  тросянка в требуемом положении.  употребиь Съѐмник состоит корпуса  приезывающйся , 
плунжера , винта  засыпющий , воротка , двух направляющих  заклубиться втулок с фиксаторами  мальчишк , и 
двух перемычек. шелкотачсв
Разбираемый шарнир помещается  сплюнуть в съемник, выкручивая  неприсод болты 
фиксации положения  отдаленый съѐмника упираем нижнее  французом хо в оправку.  раскидвшй Затягиваем 
болты фиксации  недюжиость положения и вращением  депута воротка выпрессовываем нижний  чаемный 
подшипник. Ослабив болты  несдржаоть фиксации положения вынимаем  испытвашй шарнир и 
переворачиваем  разжившй его на 1800 заводим  надвлие ерхнее ухо вилки  завлектьнос  съѐмник. Уперев  Золгв 
нижнее ухо вилки  развишй  оправку, фиксируем  благодрствен илку в данном  засечк положении при 
помощи  горючестьболтов. Вращая вороток  нематрильовыпрессовываем подшипник. 
 
3.2.2.2 Использование по назначению  вылощить  
 
3.2.2.2.1 Монтаж   
 
Транспортировку и установку  ошаривющй можно производить вручную.  пришагть Перед 
началом монтажа  сжинающй еобходимо очистить верстак  отнимаеый т лишних предметов.  заглушивй Перед 
установкой проверить  биномый комплектность приспособления в соответствии  Трубецкая с 
паспортом. Установив  изощрявшйс тенд на верстак  разучивемый акрепить его при помощи  хрипенструбцин. 
 
3.2.2.2.2 Подготовка к использованию беспорн
После длительного хранения  руковдстаья ледует при помощи  гарнтиовь етоши смоченной в 
керосине  бугорк удалить смазку с резьбовых  ботулизм поверхностей приспособления и 
нанести  грубеть свежую предварительно выкрутив  грубеющий олты фиксатора. Для смазки  завиденый 
использовать пресс солидол  отцвеани С ГОСТ 4366 – 76. Проверить  очерствший свободное 
вращение винта  несмолкающий  плунжером съѐмника,  Сальск  так же перемещение  обившйся ъѐмника на 




3.2.2.2.3 Использование изделия  инсцеровка  
 
Разбираемый шарнир помещается  уложившйся в съемник, выкручивая  карябемый болты 
фиксации положения  трансплциоый ъѐмника упираем нижнее  дезинтграо ухо в оправку.  таври Затягиваем 
болты фиксации  непьяый оложения и вращением  вобразить оротка выпрессовываем нижний  реэвакуция 
подшипник. Ослабив болты  застрелный фиксации положения вынимаем  негодзичскй шарнир и 
переворачиваем  груженый го на 1800 заводим  покать верхнее ухо вилки  эродиваный  съѐмник. Уперев  пятнисоь 
нижнее ухо вилки  пролан в оправку, фиксируем  отвергнуый илку в данном  Трипол оложении при 
помощи  заверятьболтов. Вращая вороток  оградитьвыпрессовываем подшипник. 
К работе на стенде  запудрить опускаются лица, изучившие  хрен го конструкцию и 
принцип  Игорь действия, овладевшие безопасными  гроб приемами труда и прошедшие  ество 
инструктаж по технике  персинвшйя безопасности в объѐме,  торпедиван предусмотренном для 
слесаря  афишровй– ремонтника. 
При обнаружении неисправностей,  плоскрыший в каких либо элементах  типческй стенда 
работа на нем должна  постриг быть прекращена. Устранение  раскомчившйя неисправностей должно 
проводится  закной валифицированным специалистом. 
 
3.2.2.3 Техническое обслуживание   
 
3.2.2.3.1  Меры безопасности подгулять
 
При проведении технического  изможденый бслуживания необходимо соблюдать  кашеврный 





3.2.2.3.2 Порядок технического  вспрыгиатьобслуживания 




Наименование работ ТО и 
методика  ханжих выполнения 
Технические 
условия 
1 2 3 
ЕО 
Перед началом работы  адвоктсий проверить 
надежность закрепления  топчан 
приспособления на верстаке.  пожиравшй В 
конце смены  трехоный удалить ветошью 
загрязнения  опустшиь о стенда 
 
ТО - 1 
1. Проверить легкость 
вращения  двупалбный инта съѐмника 
2. Проверить легкость 
вращения  обезьянит олтов фиксатора 
 
3. Проверить легкость 
перемещения  снарядый съѐмника по 
стоикам.  Аркадьевич При необходимости 
стоики  парлизця смазать солидолом С или 
пресс  перолнить– солидолом. 
Винт должен 
вращаться  шлепающий свободно 
без заеданий Чайковси
Болты должены 
вращаться  коперивашйся вободно 
без заеданий похвальн
Съѐмник должен 
перемещаться  гетра по 
стоикам без усилия  приукасвшйя 
по всей длине  пермащившйся тоек 
ТО - 2 
1. Вывернуть винт съѐмника;  штаг 
ветошью смоченной в керосине,  негодый 
удалить старую смазку  обсеивашй  резьбовой 
поверхности  торгашеский винта; смазать винт и 
соединить  пероизвст ъѐмник с винтом предатльски
2. Удалить старую смазку  ухдшавийся с 
направляющих и с направляющих  аристок 
втулок съѐмника 
3. Вывернуть болты фиксатора  пуганый 
ветошью смоченной в керосине,  неапрсый 
удалить старую смазку  хождени с резьбовой 
поверхности  оскрмить болтов; смазать болты  саше 
и соединить их с направляющими  кующий 
втулками 
4. Проверить сварные 
соединения  эпидемолгчскй риспособления 
Смазка солидол С 
или пресс  казнеый – солидол 
С, ГОСТ 4366 – 76 
 
 
Смазка солидол С 
или пресс  Харьковщин – солидол 
С, ГОСТ 4366 – 76 
Смазка солидол С 
или пресс  мелованый – солидол 
С, ГОСТ 4366 – 76 
 
 
Наличие трещин в 
сварных  орнитфля швах не 
допустимо  клетча
ГО 
Выполнить работы по 
восстановлению  вектор-адигфя 
антикоррозионного покрытия 
металлических  пятидневый поверхностей 
приспособления 
Покрытие: 
грунтовка ФЛ – 
03ж. ГОСТ9109  ошельмванст – 
81/ эмаль  растолквный ХВ – 110 




3.2.2.3.3 Проверка работоспособности  дичавшй  
Таблица 3.8 – Проверка  застегившйяработоспособности 











1 2 3 4 
Проверить свободность 
перемещения  подзарившй съѐмника 
по стойкам компьютерный
Оператор   
Проверить свободность 
вращения  осущетвляь инта съѐмника   
Оператор   
Проверить свободность 
вращения  травесный болтов 
фиксатора 
Оператор   
 
3.2.2.4 Текущий ремонт  винще  
Таблица 3.9 – Текущий  нетлосьремонт 
Возможные отказы и 
повреждения выкаченй
Вероятная причина Указания по 
устранению  комптер тказов и 
повреждений  черд
1 2 3 
Съѐмник не входит  чековый  
стойки приспособления  общерспуликанй




1. Правка стоек 
2. Правка основания 
приспособления  баян
Не вращается винт 
съѐмника  таьб  
1. Погнутость винта 
 
2. Наличие грязи, 
ржавчины  одичане а 
поверхности резьбы раскол
3. Загустевшая 
смазка на резьбе зашторивй
1. Выправить винт 
или заменить  щечкановым 
2. Очистить резьбу 
винта  приезжавшйот грязи, смазать  мезон
ее 
3. Замена смазки 
Не вращаются болты  километражный
фиксатора   
1. Погнутость винта 
 
2. Наличие грязи, 
ржавчины  подлитьна 
поверхности резьбы надсечый
 
1. Выправить винт 
или заменить  зачстившйновым 
2. Очистить резьбу 





3. Загустевшая  
смазка  окружающийсяна резьбе 
4. Износ резьбы 
3. Замена смазки 
 
4. Восстановление 
резьбы, нарезания  Афансия овой 
 
3.3 Технологическая карта на разборку  облыжнсть карданного шарнира 
рулевого  обстрелуправления 
 
Разбираемый шарнир помещается  присыающй в съемник, выкручивая  Минуглепром болты 
фиксации положения  ригозм съѐмника упираем нижнее  сектовый ухо в оправку.  лепидонр Затягиваем 
болты фиксации  завяшийс положения и вращением  иноацльый воротка выпрессовываем нижний  некрасочивый 
подшипник. Ослабив болты  удесятрившй фиксации положения вынимаем  скопляющий шарнир и 
переворачиваем  согбенть го на 1800 заводим  бракодельств ерхнее ухо вилки  падчериц в съѐмник. Уперев  лакмусовый 
нижнее ухо вилки  перкосить в оправку, фиксируем  кола вилку в данном  оптимсчн оложении при 
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4 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  снайпертво
 
4.1 Характеристика и анализ  потыкаь отенциальных опасностей и вредностей  германофил
разрабатываемой зоны. 
 
Человеческая практика дает основания  перваин для утверждения о том, что 
любая  немодый еятельность потенциально опасна.  намыливей Ни в одном  Егошина виде деятельности 
невозможно  обграживющй достичь абсолютной безопасности.  линь Любая опасность 
реализуется,  кипятвшй ринося ущерб, благодаря  Зимяна какой-то причине или несколькими  рыбохзяйствен 
причинами. Без причин  прокамливть нет реальных опасностей.  внутрипаельсый Следовательно, 
предотвращение опасностей  разядк или защита от них базируется  заметин на знании 
причин.  взреной Между реализованными опасностями  бюварный и причинами существует  непролтаский 
причинно-следственная связь; опасность  потеря сть следствие некоторой  каротель причины, 
которая, в свою очередь,  лопающийявляется следствием другой  виднейшпричины и т.д. 
Дипломный проект посвящѐн  старнпо разработке зоны текущего  выколачишй ремонта в 
«Новосибирском  докрмившй областном управлении инкассации  выказшийся - РОСИНКАС». На 
предприятии  будочник разрабатывается зона текущего  ворктаь ремонта на которой  устои будут 
производится ремонтные  спро аботы. В разрабатываемой  вминающйсязоне будет разработано  продумываей
искусственное освещение. 
 От того,  сочнть как осуществляется организация  тройсвены абот в основном  невыход и зависит 
безопасное  прилод состояние жизнедеятельности не только  уважительный а производстве, но и в 
быту. смежавшийя
К организационным причинам  прослушать возникновения опасных и вредных  неподкусть 
факторов на производстве  разщениотносятся: 
- не соответствующий действительности  дьяволский расчет технико-
экономических обоснований; экстраиол
-  отсутствие проекта  запивнеработ; 
-  не соответствие  ариоз фактической необходимости наличия  Мезнь 
производственных площадей, оборудования,  расчищть материалов, инструментов, 
состава  расшнуовтьи численности работающих; антомирвый
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-  отсутствие или недостаточность  экстраный коммуникаций необходимых 
для нормальных  якут и безопасных условий  облупившйся труда  (водопровод,  каверзный теплотрасса, 
канализация, электроснабжение,  верстаь вязь и др.) 
-  неудовлетворительный режим  обращенитруда и отдыха; перодгтавлиь
-  неправильная организация  истерзаь абочего места, движение  непрофилактчсй ешеходов 
и транспорта; играный
-  отсутствие, неисправность  картофелин ли несоответствие условиям  гидропный аботы 
спецодежды, индивидуальных  монкультрыйсредств защиты и др.; 
-  в рабочей  Натшк зоне не обеспечены  неорматиз икроклимат, эстетика, гигиена  дестабилзровный 
труда и производственная  вмещаюийся санитария (неблагоприятная освещенность,  стекловидн 
повышенные вибрация, шум, радиация,  доматывей запыленность, загазованность, 
электромагнитные  куверт оздействия и др.),  отпадвший .е. причины неудовлетворительного  державность 
состояния производственной среды. запивть
К конструкторским причинам  пушниа возникновения опасности травматизма  завлектьнос 
относятся: 
- несоответствие требованиям безопасности  отписываемй конструкций 
технологического оборудования,  госпдтваь ранспортных и энергетических  возбужден стройств; 
-  отсутствие или несовершенство  подсаживющйя оградительных, 
предохранительных и других  возрждающийтехнических средств безопасности; синхроцклт
-  неудовлетворительная компоновка  либерйскпоста управления; 
-  неудобное проведение  кандлы осмотра, технического ухода  виляне  ремонта, и 
др. 
К технологическим причинам  фертотносятся: 
- неправильный выбор оборудования,  средний оснастки транспортных 
средств; плотнеь
-  отсутствие или недостаточная  невзуч механизация тяжѐлых и опасных  рецсия 
операций;   
-  неправильный выбор  натолкуьрежимов обработки; 




-  нарушение технологического  неслабоиьыйпроцесса; 
-  нарушение правил  перкодиваный эксплуатации сосудов работающих  недобржлатьсв под 
давлением, подъѐмно-транспортных  комари ашин и др. 
Причины неудовлетворительного технического  минута обслуживания 
влияющие на опасность  родильныйтравматизма: 
- отсутствие плановых профилактических  отфильрвашй смотров, технического 
ухода  вакцинрошй  ремонта, оборудования,  фанзовый снастки и транспортных  озерный средств, а также  персохнуть 
оградительных, предохранительных и других  необхдим технических средств 
безопасности; обеспчивашй
-  неисправность ручного  склеромт и переносного механизированного  растожимь 
инструмента и др. 
Психофизиологические причины (связанные  размечвший с неблагоприятной 
особенностью  верходкаличного фактора): 
- несоответствие анатомо-физиологических и психологических  отвариющй 
особенностей организма человека  ленитьсяусловиям труда; 
-  неудовлетворительность работой,  обучавшийся не применение ограждений  посаывние 
опасных зон, индивидуальных  мафиозныйсредств защиты; 
-  алкогольное опьянение; немоастыркий
-  неудовлетворительный «психологический  фьючерсныйклимат» в коллективе; спотыкающийя
-  непрофессионализм в трудовой  клейовинадеятельности и др. 
Те помещения, в которых  обвыкашийся имеется оборудование, работающее  пертолквыани под 
напряжением 380 В относятся  пербос к помещениям с высокой  почиствшй тепенью опасности 
поражения  вибронстель электрическим током. Заточный,  расцепливн верлильные станки при работе  обнятельый 
на них, являются  выхолдить повышенным источником пыли,  пролезающий о этому они оснащены  постилавшй 
местной вытяжной вентиляцией. кольный
Опасные зоны возникают  трюфельный в области движущихя  демонтирвашй частей, механизмов и 
машин,  мелькнут станков при снятии  отсуваь и установке агрегатов  пемзовка на приспособление, при 
работе  грубовлкнистый  подъемным оборудованием,  контригапри работе с электрооборудование  разъединяющй  т.д. 
При обкатке и испытаниях  сопрвждаший агрегатов, узлов и систем  плоскдна автомобиля 
возникают шумы,  выпечкамешающие нормальному труду  водтлиныйрабочих. 
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На любом производственном  сравнишй участке нарушение техники  любитеьскй езопасности 
и производственной  злобствующий анитарии могут быть причиной  взбодришйсятравм. 
Травмы могут произойти  Лукия в результате механического  ракус воздействия 
(порезы, переломы  восздашийя  ушибы), теплового,  Галич электрического и химического  обесилть 
воздействия среды на человека.  нерализовый Так как работа  вестибуломря производится с узлами  конретй и 
агрегатами, то на каждом  холдвыйрабочем месте необходимо  огнеупрместное освещение. 
Возможно возгорание ветоши,  интм электропроводки и горюче-смазочных  недалко 
материалов в производственных  симпатчно омещениях. 
Экономическими причинами потенциальной  хозяйстваши опасности могут быть 
прежде  лудиьщцавсего: 
- отсутствие расчета  выздореть финансово-экономической потребности для 
осуществления  выдхаший нормальных и безопасных  необхватый условий труда и качественного  дерматиновый 
производства работ; 
- задержка финансирования,  мгновеизарплаты. 
 
4.2 Комплексные мероприятия  шапк фактической разработки и отражения  фюзеляжный 
БЖД в дипломном  возбнитьпроекте 
 
При организации  новых  зальпийск рабочих мест в зоне ТР в «Новосибирском  вытекаший 
областном управлении инкассации  Дума РОСИНКАС» были учтены  акумляционый все 
возможные потенциальные  прицека опасности и вредности  малоиседвный процесса производства 
работ  одбрительн  времени отдыха. промазный
В первом разделе  контагизый дипломного проекта выполнено  скорпиец технико-
экономическое обоснование необходимости  притягвашйс оздания зоны текущего  героичскй емонта 
которое направлено  мираетна снижение затрат  подгрызатьна текущий ремонт. оснащвший
Во втором разделе  слизывашй дипломного проекта произведен  неправильо технологический 
расчет предприятия.  водушелный Здесь, исходя из численности  борнвальщик парка предприятия, 
рассчитан  перставной объем работ ТР (по видам  варкий воздействий) при обслуживании  тарюф 
микроавтобусов и трудоемкость  техничось выполняемых работ. Рассчитаны:  фаршиующйся 
необходимое число производственных  типчно рабочих, при работе  знамещик а одном посту,  адоптирующйся 
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число постов,  шерстина общее число рабочих,  настроеь необходимое технологическое 
оборудование.  докрашивть При расчете использовались  томн «Общесоюзные нормы 
технологического  всемрный проектирования предприятий автомобильного  наклившй транспорта» 
(ОНТП-01-91). 
В третьем разделе  правд азработано приспособление для сборки  типографскй азборки 
карданных передач.  адуляр Это приспособление позволит  истрачвьяуменьшить время простоя  непаритый
автомобиля в ремонте  многжкаи затраты на ремонт  холстяцкийрулевого управления.   
В графической части  нервиоа дипломного проекта (на первом  росчек листе) 
представлен генеральный  цензуровать план. По этому  плешивть плану видно, что в 
«Новосибирском  выражемй областном управлении инкассации  синетзя РОСИНКАС» имеется 
все необходимое,  швабк чтобы создать нормальные  овсянище  безопасные условия  перставляший руда и 
отдыха,  подвязчный как для работников  прослившйя предприятия, так и клиентов.  имтрующйся То есть на 
предприятии  ультима есть стоянка автотранспорта,  медянка зеленая роща, дорожная  атмнсво сеть, 
водопровод, теплотрасса,  крутизна канализация, электросеть, связь  заслщеный и др., а так же 
полная  ивоыйпривязка к местности. выпрягаший
На втором графическом  необзачый листе показана технологическая  Лукашено планировка 
главного производственного  острившй корпуса. При технологическом  Клавдие расчете 
использованы «Общесоюзные  вязче нормы технологического проектирования  утихомрваеый 
предприятий автомобильного транспорта»  песчанитоь(ОНТП-01-91).     
На третьем графическом  развеслишй исте показана технологическая  проквать ланировка 
зоны текущего  прохдившйся емонта. В связи  оптвый с организацией новой  офицерскй зоны . В разделе  автолюбиеь 
экономики предусмотрены затраты  просиевшй на приобретение и монтаж  впаине указанного 
оборудования. 
На предприятии обеспечиваются  Газпром гигиенические требования к 
микроклимату  испелявшй роизводственных помещений согласно  Укргостах Санитарных правил и 
норм СанПиН  кальирующй 2.2.4.548-96, загазованность и запыленность  синолг не превышает 
ГОСТ 12.1.005-88  вертолсни ССБТ. Шум не превышает  истаквемый ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ.  олв 
Вибрация не превышает  наверчиющй ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ.  сахрно Освещенность 
предусматривается согласно  нехозяйскиСНиП 23-05-95.   
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На предприятии предусмотрены  подил все организационные удобства  доказуемый для 
работающих: организованны  бегущийместа для отдыха  полемичный  курения. 
Система вентиляции выполнена  Пахом согласно ГОСТ 12.4.021-75.  растнживемый Пожарная 
безопасность соответствует  Артемьв ГОСТ 12.1.004-85 ССБТ.  кроль Электробезопасность, 
защитное заземление,  утрений зануление соответствует ГОСТ 12.1.030-80  повртиь ССБТ. 
Отопление, вентиляция  успокительный  кондиционирование согласно  обстрившйяСНиП 2.04.95-91. 
Для обеспечения безопасного  служивый и высокопроизводительного труда,  представляющий 
создания наиболее благоприятной  острумец бстановки, уменьшения заболеваемости  взмокший  
травматизма, а так же выполнение  изумрд необходимого объема работ  расшифовть проведены 
следующие мероприятия:  вербоаший  
- имеется закрытые шкафчики  ват для хранения домашней  проведать и рабочей 
одежды; очернитльца
- в помещениях предприятия  Сковрда имеются умывальники, 
оборудованные  заостряющий месителями горячей и холодной  размчившйся оды; 
- предусмотрено место для курения; насидеть
- в помещении имеются  хитреца щиты, оснащенные легкодоступными  немосквий 
огнетушителями; 
- запланированы расходы на специальную  благодтный дежду и инструмент; де
- хранение взрывоопасных веществ  совращенть в отдельно изолированном  гебраист 
помещении; 
- применение пониженного напряжения  однкрвый в электрических цепях  преджлуочный 
ручного управления, электрооборудования,  комунальщи а так же в системе  натрудившй местного 
освещения; 
- заземление приборов электрооборудования; проедавший
- окраска оборудования и трубопроводов  венсуэлький  установленные цвета  декримналзця в 
соответствии с нормами; разместившйя
- свободный проезд, установка  остепнившйя граждений и предупредительных  приветсоаья 
знаков по пути движения  рождающийколесного транспорта. 




- отведены и оборудованы  рыситоь пециальные места для курения; водскатный
- использованные обтирочные материалы  поджатый хранятся в специальных  карценый 
металлических ящиках с крышками,  эстрагонкоторые регулярно освобождаются; ампутировь
- разработан план эвакуации  Радченко персонала и расположен  корунд а видном 
месте. пучить
Оборудование и приспособления  размельчвшийся расставлены с учетом  ветхозан удобства 
прохода и выполнения  маркзит работ. Все операции  свортишйя по ремонту агрегатов,  тоглезка их 
испытании и обкатке  Грачев выполняются в последовательности,  сизокрылй указанны в 
технологических  перончый картах. В этих картах  испленый обозначено правильность и 
безопасность  расчленый оответствующих операций. 
В дипломном проекте  расфовыть азработаны и предусмотрены  самркндий все необходимые 
мероприятия  эволюцинрущй способствующие ограничению выброса  дезорат вредностей до 
предельно  машинльостдопустимых норм. 
Состав СО2 двигателя  вызреший после ТР не превышает  милонгсый значений по ГОСТ 
17.2.2.05-87.  духовка Охрана природы. Атмосфера.  повеслный Нормы и методы  крановщиц измерений 
содержания окиси  отречнсь углерода и углеводородов  безотраднсь в отработанных газах  растегивющйя 
автомобилей с двигателем  кюрий работающем на жидком  атесующий топливе. Требования 
безопасности. хребт
В экономическом разделе  крадущий дипломного проекта предусмотрены  легитмска все 
необходимые затраты  Горький для создания нормальных  бордвый условий труда и отдыха  горянка а 
предприятии, исключающие  всемирно-тчкй профессиональные заболевания и 
производственный  синатропый травматизм, и обеспечение  растомженый нормального 
психологического климата  Улитнв коллективе и взаимоотношениях  запылитьс клиентами. 
ТР в дипломном  бредить проекте предусматривает все вопросы,  триболюмнесця вязанные с 
безопасностью  доаный жизнедеятельности и обеспечения  аметисовый нормальных и безопасных  утриоване 
условий труда и отдыха  фильтровашйкак для рабочего  накиутый оллектива, так и клиентов ансый.   
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4.3 Расчет искусственного  простигаь свещения в зоне ТР. 
 
Для создания в зоне допустимых  насмешливый условий труда необходимо  свирептующй оздать 
рабочее освещение  упразднеый не менее нормируемого,  злопамятсв приведенного в ГОСТ 
12.1.046-85. дожемр
Исходные данные для расчета  подечный риведем в таблице  синагольый4.1. 
Таблица 4.1 – Исходные  вязанкданные 
Параметр Величина 
1 2 
Длина зоны b, м 12 
Ширина зоны а, м 9 
Высота подвеса  Пh , м 4,0 
Коэффициент запаса  ЗК  1,5 
Минимальная освещенность  minЕ , лк 200 
 
Для общего освещения  ябедница рабочих мест применяем  дощаник светильники на две 
светодиодные  прокашивтьлампы комбинированного света  комбайнвы– Т 8.   
Расстояние между светильниками  астрльныйдолжно составлять: 
ПCB
hyL  ,      (4.1) 
где  CBL - расстояние между  рекультивацясветильниками, м; 




Расстояние от стен до первого  слоитряда светильников определим:  обжуливать  
СВ
LL  )3,02,0(
1 ,     (4.2) 
где  1L - расстояние от стен до первого  неизмяость ряда светильников при 






Расстояние между крайними  предосний ядами светильников по ширине  шерстпядни  длине 








 ,     (4.4) 
где  ШL , ДL  - расстояния  вытарщиь между крайними рядами  Брехт светильников 
соответственно по ширине  нутация  длине отделения,  антидлекчсйм; 
b - ширина  песно тделения, по исходным  навлиющйданным b = 9 м; 





















П ,     (4.6) 
где  
Д














Общее количество ламп в отделении  владецопределяем: 
nППП
ДШОБЩ
 ,     (4.7) 
Тогда при условии,  четвроаший что в одном  недосмтр светильнике установлено по две 






По размерам помещения  скандл и высоте подвеса  перлжавший принимаем индекс 















По типу светильника  усик и показателю помещения  бал по /7/ определяем  выскальзт 
коэффициент использования светового  зафрхтовыьпотока  60 .  
Тогда коэффициент, учитывающий  докучать неравномерность освещения 





y  ,      (4.9) 
где  Рh - расстояние от поверхности  оксид рабочего объекта (например,  дискретующйя 
















min ,     (4.10) 
где  РАСФ - расчетный световой  перодившй оток одной лампы,  призелм; 










При напряжении в сети 220 В и световом  высокпреящнт отоке  3094РАСФ  лм по /7/ 
принимаем  грифельный юминесцентную лампу марки  сбрехнуть ЛД - 80 со световым  отмыкаей потоком  
3440Ф лм. 





















Так как  
ДЕЙСТ
Е > minЕ , то корректировку  Вергизовне проводим. 
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Полную характеристику люминесцентной  парлизця лампы представим в 
таблице  насытившй4.2. 
Таблица 4.2 – Основные  девятимсчныйхарактеристики люминесцентной лампы рентгол
Тип Светодиодная 
Марка Т - 8 
Световой поток, лм 3440 
Мощность, кВт 8 
 
Выполнив расчет мы определили  незлопамят схему подвеса и количество  надрезвшийся 
светильников. Определив световой  Ниагр поток одной лампы  самочевиднть выбрали наиболее 
близлежащую  карбон лампу по световому  пришлфованый отоку. Проверка по действительной  Давидоч 
освещенности показала, что выбранная  полуразеный лампа обеспечивает минимально  батискф 
допустимую освещенность. Что означает  евроазитскй что расчет проведен  асфльтировшйя верно и 





5 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ  искоманыйИ 
РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
 
5.1 Исходные данные для расчета отклеивающйся











Списочное количество автомобилей,  целомудрнсть д. 58 20 
Годовой пробег, км 44603 44603 
Коэффициент выпуска автомобилей  нитраця на 
линию 
0,94 
Время в наряде,  размоившйсяч 8 
Цена автомобиля балансовая,  буран уб. 800000 400000 
Цена комплекта шин, руб. 960 960 
Нормативный пробег шин, км   
Цена топлива, руб./л  беспокившй 25 
Норма расхода топлива,  молчаьниц /100 км. 13,8 19,6 
Норма расхода моторного  вскрышийямасла, л 2,1 1,2 
Цена моторного масла,  макрофл уб./л. 70 
Норма расхода трансмиссионного  исколтвшймасла, л 0,3 0,1 
Цена трансмиссионного масла,  фиксаторный уб./л.  
Норма затрат на запасные  понизать части и 
материалы,  устраившйя уб./1000 км 
771 656 
Часовая тарифная ставка водителя 3 класса, 
руб. 
70 
Часовая тарифная ставка ремонтного 
рабочего, руб. 
50 
Поясной коэффициент 1,15 
Фонд рабочего времени водителя, ч 1750 
 
Фонд оплаты труда 
                           (5.1) 
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где        - фонд оплаты труда водителей, руб.;               - фонд 
оплаты труда ремонтных рабочих руб                   так как ремонт и 
техническое обслуживание осуществляют водители). 
                         
            (5.2) 
                                                    
где       – тарифная часть заработной платы, руб.;        – доплаты 
и надбавки, руб.;  – премия, руб. 
                    
          (5.3) 
                                               
где      – автомобиле часы в эксплуатации;       - автомобиле часы 
подготовительно – заключительного времени,                ;   
     - 
часовая тарифная ставка водителей 3 класса, руб.;    – поясной коэффициент. 
               (5.4) 
                       
где     - автомобили дни в эксплуатации;    - время в наряде. 
                 (5.5) 
                        
где     – списочное количество автомобилей, ед.;    - дни в 
хозяйстве (365);      – коэффициент выпуска. 
      ∑      
  
        (5.6) 
                                
     
            
           
    (5.7) 
     
                                 
где      
     - доплаты и надбавки водителям 1 класса, руб.;   
  – 
количество водителей 1 класса, чел; ФРВ – фонд рабочего времени 
водителей, ч (1750). 
  
                 (5.8) 
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где    – численность водителей, чел. 
     
           
           
     (5.9) 
     
                                
где      
     - доплаты и надбавки водителям 2 класса, руб.;   
  – 
количество водителей 2 класса, чел. 
  
                 (5.10) 
  
                      
                        (5.11) 
                                     
Доплата водителям за ремонт и техническое обслуживание 
автомобилей составляет 15 % 
     
                       (5.12) 
     
                                   
Отчисления на социальные нужды- 30%. 
  
                 (5.13) 
                                  
Затраты на топливо 
           
              (5.14) 
Для 1 технологической группы 
                                
Для 2 технологической группы 
                               
     
                     (5.15) 
Для 1 технологической группы 
     
                                     
Для 2 технологической группы 
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где    – расход топлива на перевозку, л;      – дополнительный 
расход топлива при работе автомобиля в зимнее время, л;      - расход 
топлива на внутри гаражные нужды, л. 
           (5.16) 
Для 1 технологической группы 
               
Для 2 технологической группы 
               
где    - линейный расход топлива, л;    – дополнительный расход 
топлива на транспортную работу, л. 
   
            
   
      (5.17) 
Для 1 технологической группы 
   
            
   
             
Для 2 технологической группы 
   
           
   
             
где          - линейная норма расхода топлива на 100 км пробега, 
л/100 км. 
     
           
   
      (5.18) 
                        (5.19) 
Для 1 технологической группы 
     
                 
   
           
                                     
Для 2 технологической группы 
     
                 
   
          
                                     
Смазочные и эксплуатационные материалы 
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∑               (5.20) 
Для 1 технологической группы 
∑                            
Для 2 технологической группы 
∑                        
где ∑  - общие затраты на материалы, руб.;     - затраты на 
моторные масла, руб.;     - затраты на трансмиссионные масла, руб.;     - 
затраты на эксплуатационные материалы, руб. 
                 (5.21) 
Для 1 технологической группы 
                         
Для 2 технологической группы 
                         
где     - расход моторного масла, л;     - цена 1 литра моторного 
масла, руб. 
    
          
   
   
      (5.22) 
Для 1 технологической группы 
    
            
   
       
Для 2 технологической группы 
    
            
   
           
где      - норма расхода моторного масла. 
                (5.23) 
Для 1 технологической группы 
                        
Для 2 технологической группы 
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где     - расход трансмиссионного масла, л;     - цена 1 литра 
трансмиссионного масла, руб. 
    
          
   
   
      (5.24) 
Для 1 технологической группы 
    
            
   
         
Для 2 технологической группы 
    
            
   
          
где      - норма расхода трансмиссионного масла. 
 
Затраты на запасные части, материалы и инструмент 
    
         
    
      (5.25) 
Для 1 технологической группы 
    
           
    
              
Для 2 технологической группы 
    
          
    
               
где       - норма на запасные части и материалы, руб./1000 км.;     - 
затраты на запасные части, руб. 
Затраты на восстановление износа шин 
     
          
   
      (5.26) 
Для 1 технологической группы 
     
             
     
             
Для 2 технологической группы 
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где      – затраты на ремонт и восстановление шин, руб.;    - цена 
шины, руб.;   - количество шин на автомобиле,     - нормативный пробег 
шины, км. 
Амортизация подвижного состава 
                    (5.27) 
Для 1 технологической группы 
                                
Для 2 технологической группы 
                               
 
где     - цена балансовая автомобиля, руб.;    - количество 
автомобилей, ед. 
Накладные расходы 
    ∑          (5.28) 
где         . 
 
Таблица 5.2 – Эксплуатационные затраты предприятия 
№ п/п Статья затрат Величина затрат, руб. 
1 ФОТ 29972743 
2 Отчисления на социальные нужды 10190732 
3 Топливо 15370045 
4 Смазочные и эксплуатационные материалы 852429 
5 Запасные части, материалы и инструмент 25797484 
6 Восстановление износа и ремонт шин 288885 
7 Амортизация подвижного состава 6528000 
8 Накладные расходы 9457150,3 





5.2. Оценка технико-экономических показателей по зоне ТР 
 
5.2.1 Расчет капитальных вложений по зоне ТР 
 
Определяю величину затрат необходимых для создания зоны текущего 
ремонта в «Новосибирском областном управлении инкассации - 
РОСИНКАС». 
Для организации рабочего места предложено приобрести следующее 
оборудование: 








Домкрат автомобильный П-308 2 10000 
Верстак слесарный, 
металлический 
ВС-2 4 9000 
Съемник универсальный 585М 1 2500 
Тиски ТС 2 3000 
Набор приспособлений и 
инструмента для правки 
кузовов 
И-332 1 13500 
Комплект торцевых 
ключей 
И-157 2 6000 
Комплект ключей 
гаечных с открытым 
зевом 
И-153 2 9500 
Устройство  УПЗ 12/200 1 45000 
Компрессор К-7 1 83000 
Пистолет для обдува 
деталей сжатым 
воздухом 




С-223-1 1 15000 
Тележка с подъемной 
платформой  
6180 1 20000 
Кран передвижной, 
гидравлический  
КП-0.5 1 30000 
ИТОГО - - 305000 
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Искусственное освещение необходимо для создания на новом рабочем 
месте нормальных условии труда. 
Затраты на приобретение 12 светильников составят 34000 руб. 
 Учитывая затраты на монтаж оборудования капитальные 
вложения можно посчитать по формуле: 
 ,4,1 ОБЦКВ       (5.29) 
где  0,4 – коэффициент учитывающий затраты на монтаж 
оборудования; 
 ЦОБ – цена единицы оборудования, руб. 
474600)34000305000(4,1 КВ  руб. 
 
5.2.2 Расчет текущих затрат по зоне 
 




Общая трудоемкость ремонтных работ, чел.-ч. 23434,5 
Часовая тарифная ставка ремонтного рабочего 5-го разряда, руб. 50 
Поясной коэффициент, %. 25 
Расход силовой энергии, кВт. 4000 
Норма расхода электроэнергии, Вт/(м2ч). 15 
Цена электроэнергии, руб. 2,6 
Продолжительность работы электрического освещения в 
течение года, ч. 
2100 
Количество дней работы предприятия за год 365 
Норма расхода тепла, Гкал/м3 год 0,1 
Объем отапливаемого помещения, м3. 432 
Цена за 1 Гкал отапливаемой площади, руб./Гкал. 790 
Балансовая стоимость оборудование, руб. 305000 
 
5.2.2.1 Затраты на содержание участка 
 
Затраты на силовую электроэнергию  
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эсэсэ ЦРС  ,      (5.30) 
где: сэР - расход силовой энергии, кВт-ч; рекомендуется принимать 
4000 кВт-ч на одного ремонтного рабочего в год; 
 эЦ - цена электроэнергии, руб./кВт. 
рубC
CЭ
104006.24000   
Затраты на осветительную энергию 
эоэоэ ЦSQНС  ,     (5.31) 
где: оэН - норма расхода электроэнергии, Вт/(м
2ч), принимается 15Вт 
на 1м2 площади пола; 
Q - продолжительность работы электрического освещения в течение 
года, ч; принимается 2100 ч; 
S - площадь пола зданий основного производства, м2. 
рубС
ОЭ
2,8845106,2108210015 3    
Затраты на воду определяют для бытовых и технологических нужд (не 
рассчитываются так как в зоне нет водоснабжения): 
Затраты на воду для технических целей 
твпртвтв ЦNНС  ,     (5.32) 
где:  твН -норма расхода воды на одно техническое 
обслуживание, м3; 
прN  
- количество обслуживаний; 
твЦ - цена воды для технических нужд, руб./м
3
. 
Затраты на воду для бытовых нужд 
рбвбвбв ДЦNНС  ,     (5.33) 
где:  бвН - норматив расхода бытовой воды, л; принимается 40л 
за смену на одного рабочего при наличии душа, при отсутствии - 25л на 
одного рабочего; 
N - количество работников, чел; 
бвЦ - цена воды для бытовых нужд, руб./л; 
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рД - количество дней работы предприятия за год, принимается 355 
дней. 






С  ,      (5.34) 
где:  нормq  - норматив расхода тепла, Гкал/м
3, принимается 0,1 
Гкал/м3;  
V – объем отапливаемого помещения, м3;  
отЦ - цена за 1 Гкал отапливаемой площади, руб./Гкал. 
руб
от
С 341287904321,0   
Сумма затрат на содержание предприятия: электроэнергию, освещение, 
горячую и холодную воду, канализацию 
С = Сс.э + Со.э + Ст.в + Сб.в + Сот    (5.35) 
С =10400+8845,2+34128=53373,2 (руб.) 
 
5.2.2.2 Фонд оплаты труда 
 
                      (5.36) 
                        (5.37) 
                                      
                                              
 
Заработная плата ремонтных рабочих 
                     (5.38) 
где    – часовая тарифная ставка ремонтного рабочего, руб.;      – 
общая трудоемкость текущего ремонта, чел/ч. 
                                   
 
Премии ремонтным рабочим 
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      (5.39) 
где    – размер премии, установленный по подразделению, руб. 
(      ). 
    
          
   
               
 
Доплаты бригадирам за руководство бригадой, доплаты за работу в 
ночное время принимают в процентах от заработной платы, начисленной по 
тарифу, руб. 
    
        
   
      (5.40) 
где    – размер доплат, руб. (      ). 
    
          
   
              
 
Дополнительная заработная плата 
       
           
   
     (5.41) 
где      - процент дополнительной заработной платы,         . 
       
            
   
               
 
Отчисления на социальные нужды 
                 (5.42) 
                                 
 
5.2.2.3 Амортизация оборудования 
 
                  (5.43) 
где    - балансовая стоимость оборудования, руб. 




5.2.2.4 Затраты на запасные части, материалы и инструмент. 
 
Затраты на запасные части, материалы и инструмент для организации 
работ  целесообразно планировать в размере 20% от размера годового объема 
работ по техническому обслуживанию и ремонту. 
                      (5.44) 
                                
 
5.2.2.5 Накладные расходы 
 
Накладные расходы (НР) могут включать в себя расходы, связанные с 
содержанием служебного транспорта, командировочные расходы, расходы на 
канцелярские принадлежности, информационную рекламу, оплату 
телефонных разговоров, затраты на обязательное страхование имущества. Их 
величину целесообразно планировать в размере 12-15% от величины общих 
затрат. 
                                (5.45) 
                                                      
 






1. Затраты на содержание участка 53373,2 0,8 
2. ФОТ 1559339,9 25,8 
3. Амортизация оборудования 36600 0,6 
4. Запасные части, материалы и инструмент 3749520 62 
5. Накладные расходы 647860 10,7 





5.3. Оценка влияния проектных решений на затраты предприятия 
Таблица 5.7 – Результаты влияния мероприятий на затраты 
предприятия 
Статья затрат 


















3.Топливо 15370045 15370045 - 
4.Смазочные и эксплуатационные 
материалы 
852429 852429 - 





6.Восстановление износа и ремонт 
шин 
288885 288885 - 




Итого  104414188,2 98457468,3 -5956719,9 
 
5.4. Расчет срока окупаемости капитальных вложений 
    
  
  
      (5.46) 
    
      
         







Данный дипломный проект по теме «Разработка зоны ТР 
автотранспортных средств в Новосибирском областном управлении 
инкассации  РОСИНКАС» г. Новосибирск состоит из пяти основных 
разделов. 
 В первом разделе выявлена проблема низкое качество текущего 
ремонта, и как в частности низкое качество ремонта рулевого управления. 
Для решения данных проблем необходимо создание зоны текущего ремонта 
и разработать технологию ремонта карданных шарниров рулевого 
управления  
 Во втором разделе произведен технологический расчет 
предприятия в соответствии с ОНТП-01-91, рассчитано количество 
технологически необходимых ремонтных рабочих, число постов, 
производственные площади и площади складских помещений. 
В третьей части проведен анализ существующих конструкции и 
приспособлений для ремонта карданных шарниров. Произведен выбор 
приспособления, легшего в основу проектируемого. Так же произведен 
расчет на прочность элементов проектируемого оборудования. И составлена 
инструкция по эксплуатации. 
В разделе «Социальная ответственность» предложен расчет 
искусственного освещения. Рассчитано количество и схема подвеса 
осветительных приборов. 
В разделе «Финансовый менеджмент, ресурсосбережение и 
ресурсоэффективность» приведен расчет эксплуатационных затрат 
предприятия, текущих затрат по зоне, экономии денежных средств и срока 
окупаемости капитальных вложений. Экономия составила 5956719,9 руб, 
срок окупаемости капитальных вложений 0,1 года. Внедрение разработанных 
мной мероприятий позволит снизить затраты на текущий ремонт и как 
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